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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis Titulada “Clima organizacional y toma 
de decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Licenciado en 
Administración. 
 
El clima organizacional y toma de decisiones es importante porque es un 
constructor de percepciones individuales que resultan del proceso de 
interacción social y la toma de decisiones está tan ligada a nuestra vida que no 
podemos prescindir de ello: no podemos abstenernos de hacerlo, porque 
decidir no tomar una decisión implica de por sí haberlo hecho. Lo que sí 
podemos decidir es si la queremos tomar nosotros o si preferimos que otros lo 
hagan por nosotros.  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El 
capítulo uno: Introducción, contiene realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, objetivos e hipótesis. El segundo capítulo: Marco metodológico, 
contiene diseño de investigación, variables, Operacionalización, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. El tercer capítulo: 
Resultados se presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se 
formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se presentan las 
conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. En el 
séptimo capítulo, se presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan 
las fuentes de información empleadas para la presente investigación.                     
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En la presente investigación cuyo objetivo fue determinar la relación entre clima 
organizacional y toma de decisiones en los trabajadores del hospital San Juan 
de Lurigancho, 2017. 
 
La investigación según su finalidad fue del tipo sustantivo y nivel 
descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño no experimental. La población fue 
conformada por 469 trabajadores y la muestra se constituyó en 211 
trabajadores, siendo el tipo de muestra fue probabilístico. La técnica empleada 
para recabar información fue a través de encuesta y los instrumentos de 
recolección de datos fueron de cuestionarios debidamente validados mediante 
de juicios de expertos cuya confiabilidad fue determinada a través del 
estadístico Alfa de Cronbach: (0,952 y 0.940), demostrando según los 
resultados una alta confiabilidad. 
 
En la presente investigación se determinó el 46,6% de los trabajadores 
del hospital San Juan de Lurigancho, 2017, manifiestan que el clima 
organizacional es regular y el 51,1% de los trabajadores del hospital San Juan 
de Lurigancho, 2017, manifiestan que la toma de decisiones es malo. Sin 
embargo, se concluyó que los resultados de Rho de Spearman obtenidos se 
observa que el coeficiente de correlación es (r = 0.525) lo que indica una 
correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al P 
= 0,05 y en consecuencia la relación es significativa a 99% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho), afirmando que existe relación significativa entre el clima 
organizacional y toma de decisiones en los trabajadores del hospital San Juan 
de Lurigancho, 2017. 
 









In the present investigation, whose objective was to determine the relationship 
between organizational climate and decision making in the workers of the 
hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
The research according to its purpose was of the substantive and descriptive 
level, quantitative approach and non-experimental design. The population was 
made up of 469 workers and the sample consisted of 211 workers, the type of 
sample being probabilistic. The technique used to collect information was 
through a survey and the data collection instruments were questionnaires duly 
validated by expert judgments whose reliability was determined through the 
Cronbach's Alpha statistic: (0.952 and 0.940), demonstrating according to the 
results a high reliability. 
 
In the present investigation, 46.6% of the workers of the San Juan de 
Lurigancho Hospital, 2017, were determined, they state that the organizational 
climate is regular and 51.1% of the workers of the San Juan de Lurigancho 
Hospital, 2017, state that Decision making is bad. However, it was concluded 
that the obtained Spearman's Rho results show that the correlation coefficient is 
(r = 0.525) which indicates a moderate positive correlation, besides the value of 
P = 0.000 is lower than P = 0.05 and in Consequently, the relationship is 
significant at 99% and the null hypothesis (Ho) is rejected, stating that there is a 
significant relationship between the organizational climate and decision-making 
in the workers of the San Juan de Lurigancho Hospital, 2017. 
 

















































1.1. Realidad problemática 
 
En la actualidad el clima organizacional es uno de los elementos más 
importantes para la generación de valor en las organizaciones, ya que luego de 
llevar a cabo los planes de mejoramiento de las condiciones de bienestar de los 
trabajadores permite que la organización sea más competente. Es conocido 
que las organizaciones públicas tienen iguales necesidades que las 
organizaciones privadas en lo relativo a objetivos y eficiencia, pero a pesar de 
ello son diferentes debido a su orientación normativa, las cuales son producto 
del entorno propio de las instituciones públicas, lo que obliga a tener cuidado al 
momento de utilizar modelos privados de gestión en las entidades estatales ya 
que estos podrían fracasar. 
 
La preocupación por el clima organizacional como causa de la 
productividad en una organización tiene como punto de inicio en el surgimiento 
de la escuela humanística de la administración desarrollada por Elton Mayo en 
Estados Unidos, teoría que nació de la necesidad de modificar la tendencia a la 
deshumanización del trabajo, provocada por la imposición de duros métodos y 
prácticas organizacionales poco interesadas en el ser humano y sus 
necesidades.  
 
A través de los años, América Latina ha ido mejorando en lo que a 
negocios y empresas respecta. Esto se puede ver reflejado en la cantidad de 
personas que deciden viajar cada año a países latinoamericanos para buscar 
una mejor oportunidad de empleo. Esto se debe a que, en ciertos países del 
continente americano, el bienestar ocupacional es muy favorable con un clima 
organizacional adecuado, lo cual atrae a numerosas personas de distintas 
partes del mundo.  
 
En el Perú muchas empresas están cambiando de mentalidad al ver al 
clima organizacional como una variable intangible de negocio, así como se 
evalúa en la mesa de un comité de ejecutivos otras variables del negocio como 
la rentabilidad, la liquidez o variables operativas como volumen de producción. 





privadas sino al interior de entidades públicas. Esto resulta esencial cuando se 
moviliza a la gente, se determinan prioridades y se genera compromiso. Este 
Artículo trata de describir el rol del liderazgo y el compromiso de los líderes 
para garantizar que las decisiones estratégicas se desarrollen y se 
implementen con eficiencia. También proporciona pautas para lograrlo y un 
resumen de las ideas y los temas principales que hay detrás de este proceso 
de toma de decisiones. 
 
La toma de decisiones está ligada a la vida que no debe prescindir de 
ello: no podemos abstenernos de hacerlo, porque decidir no tomar una decisión 
implica de por sí haberlo hecho. Lo que sí podemos decidir es si la queremos 
tomar nosotros o si preferimos que otros lo hagan por nosotros. En ese caso 
estamos decidiendo poner el control de nuestra vida en manos de terceros.  
 
La presente investigación no se centró únicamente en el clima 
organizacional, sino también en el desempeño laboral, es conocido que el clima 
organizacional es muy importante para toda organización dado que tiene una 




Dentro de la estructura de la organización se puede notar que las 
responsabilidades funcionales no se encuentran establecidas por escrito y que 
muchas normas no están al alcance de los trabajadores debido a su 
complejidad para acceder a ellas dentro de la intranet. Asimismo, existen 
problemas con las comunicaciones dado que los mensajes no son 
comprendidos dentro de la oficina. También se puede notar que los controles 
no son los más adecuados y los proyectos no suelen terminar bien.  
 
Las relaciones humanas dentro de la oficina no son muy buenas dado 
que el autoritarismo y la falta de liderazgo son notorios, por lo cual los conflictos 
dentro de la oficina tardan en solucionarse. También es evidente la falta de 





Las recompensas dentro de la oficina son muy reducidas y se evidencia 
claramente con los trabajadores que se encuentran bajo el régimen laboral 
CAS (Contrato Administrativo de Servicios) ya que estos no perciben mejoras 
en sus remuneraciones debido a que el contrato inicial realizado no lo permite. 
También es notoria la inexistencia de premios y bonos que satisfagan a todo el 
personal ya que solo beneficia a los supervisores. Así mismo la carrera 
administrativa no es promovida dentro de la organización. 
 
Dentro de la organización el reconocimiento no es el más adecuado ya 
que no existe una política de entrega de estímulos a los trabajadores, quienes 
no se sienten motivados a mejorar su desempeño laboral.    
 
La autonomía dentro de la oficina es limitada debido ya que al ser parte 
de una institución importante del estado existen barreras burocráticas que 
impiden mayor libertad. Es conocido que todo colaborador necesita que se le 
estime por ello esta necesidad está ausente en la subgerencia debido a que no 
se reconoce el desempeño, el afecto no genera mayor responsabilidad, 
generalmente el colaborador no se siente orgulloso de la función que realiza y 
no se promueve los ascensos y nombramientos en la institución. Con respecto 
a la necesidad de autorrealización la subgerencia no genera en que el trabajo 
de colaborador presente desafíos importantes, no diversifica las actividades, no 
genera el gozo de la autonomía en las decisiones del colaborador, el 
colaborador no percibe que existen buenas oportunidades para su crecimiento 
personal y no participa en las decisiones importantes de su trabajo. 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital de San Juan de 
Lurigancho, una institución que se creó el 22 de febrero de 1976, en dos carpas 
donadas por el ejército y la Cruz Roja de la República Popular China, se 
instalaron en el paradero 11 de la Av. Canto Grande, donde surgió lo que hoy 
conocemos como “Hospital San Juan de Lurigancho”. 
 
Desde el año 1992 se amplía su oferta de servicios funcionando como 





DESP-DISA-III-LN-2005, se le reconoce como Hospital II-1, brindando las 
cuatro especialidades básicas.  
 
El Hospital de San Juan de Lurigancho tiene como misión, brindar 
servicios de salud integral y especializada, con eficiencia, oportunidad, calidad 
y calidez humana, contando con equipos biomédicos modernos y recursos 
humanos competentes, con actitud proactiva, para el bienestar de la población.  
 
A la vez tiene como visión para el año 2017 ser un hospital de tercer 
nivel con reconocimiento nacional e impulsor de un modelo innovador de 
prestación de servicios de salud especializada, que brinde atención segura, con 
equipos de alta tecnología y recursos humanos competentes, comprometidos al 
desarrollo humano con inclusión y protección social.  
 
El Hospital San Juan de Lurigancho en los últimos años ha 
experimentado un crecimiento en las demandas de sus servicios y no ha 
respondido en la ampliación de su capacidad. Se hace necesario mejorar los 
servicios asistenciales, administrativos y mantener un clima organizacional 
adecuado buscando la satisfacción del paciente o ciudadano. 
 De las auscultaciones cognitivas efectuadas sobre el tema en la 
institución, se observa algunos indicios que nos permitan establecer variables 
pertinentes del modelo de Clima organizacional y la toma de decisiones que 
debemos diseñar. Entre los problemas más álgidos que se han detectado son: 
Insatisfacciones en el trabajo, por las deficiencias que presentan los ambientes 
o locales de la infraestructura física. 
Deficiencias en la gestión institucional. 
Se presume que existe desmotivación en el trabajo. 
Falta de políticas en la gestión de recursos humanos, en la rotación y 
reasignaciones de puestos que se realizan sin planes ni programas. 
Sentimiento de frustración remunerativa que las consideran injustas e 
inequitativas. 
Carencia de equipos y material de trabajo 
Falta de programas de capacitación y desarrollo del personal. 





Inexistencia de sistemas de comunicación 
 
En base a esta problemática, se diseñará el Modelo que nos confirme 
proporcionándonos información valiosa para tomar decisiones encaminadas a 
mejorar el clima organizacional, de tal forma que toda la actividad del Talento 
Humano de la Institución Hospitalaria pueda orientarse a lograr una vida 
realmente satisfactoria a escala del personal y del cumplimiento de la Misión 
Institucional. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Trabajos previos Internacionales 
 
Palomino y Peña (2016) desarrollo la tesis denominada: El clima organizacional 
y su relación con el desempeño laboral de los empleados de la empresa 
distribuidora y papelería VENEPLAST Ltda. Para obtener el título profesional 
de administración de empresas en la Universidad de Cartagena, Colombia. El 
objetivo general de la investigación fue analizar la relación del clima 
organizacional y el desempeño laboral de los empleados de la empresa 
Distribuidora y Papelería Veneplast Ltda. El tipo de estudio fue descriptivo y 
correlacional cuya población estuvo compuesta por 97 personas y la muestra 
por 49 personas. Se realizó la técnica de recolección de datos conocida como 
encuesta y el cuestionario como herramienta, alcanzando un nivel de 
significancia de 0.00 con lo cual se rechazó la hipótesis nula y obtuvo 0.687 de 
coeficiente de correlación de Pearson, por lo tanto, concluyó que existe 
correlación positiva moderada entre el clima organizacional y el desempeño 
laboral de los empleados de la empresa Distribuidora y Papelería Veneplast 
Ltda. 
 
Crespo (2016) desarrollo la tesis denominada: Clima organizacional y 
compromiso organizacional en una mediana empresa manufacturera de San 
Luis Potosí, S.L.P. Para obtener el grado de maestro en administración con 
énfasis en negocios en la Universidad Autónoma de san Luis Potosí, México. El 





prevalece en una empresa manufacturera ubicada en la ciudad de San Luis 
Potosí, así como la correlación que existe entre ambos conceptos. El presente 
estudio fue realizado con un enfoque cuantitativo no experimental; asimismo se 
trató de un trabajo de corte transeccional, debido a que los datos fueron 
recolectados en un solo momento y un tiempo único, a fin de describir las 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, la 
población estuvo comprendida por 80 trabajadores y la muestra no 
probabilística es la misma cantidad de trabajadores. La técnica utilizada para la 
recolección de los datos fue la encuesta y para ello se utilizó el cuestionario 
como herramienta, alcanzando un nivel de significancia de 0.000 con lo cual se 
rechazó la hipótesis nula y obtuvo 0.644 de coeficiente de Rho Spearman, por 
lo tanto, concluyó que existe correlación positiva moderada entre el clima 
organizacional y compromiso organizacional en una mediana empresa 
manufacturera de San Luis Potosí, S.L.P. 
 
Mendoza (2016) desarrollo la tesis denominada: Estudio de la relación 
entre el clima organizacional y el enganchamiento en un instituto de educación 
privada de Acapulco. Para obtener el grado de maestra en administración de 
recursos humanos en la Universidad Autónoma del Estado de México. El 
objetivo general fue determinar la relación entre el clima organizacional y el 
enganchamiento del personal. El método consistió en un estudio cuantitativo, 
correlacional y transversal donde se aplicó la encuesta como técnica de 
recolección de datos y como herramienta un cuestionario integrado por dos 
escalas: una para medir el clima organizacional y otra para medir el 
enganchamiento. La población participante estuvo compuesta por 155 
personas y la muestra fue el 92 % del personal, es decir 142 personas del 
instituto, alcanzando un nivel de significancia de 0.01 con lo cual se rechazó la 
hipótesis nula y obtuvo 0.248 de correlación de Pearson, por lo tanto, concluyó 
que existe una correlación positiva baja entre el clima organizacional y el 




Hernández (2016) señaló en su tesis titulada Relación entre los estilos 





Huehueteca de Centro de Occidente S.A., para obtener el título de 
Administración de la Universidad Rafael Landivar de Huehuetenango. Presentó 
como objetivo determinar cuál es la relación que existe entre los estilos de 
liderazgo y la toma de decisiones de los mandos medios de la Distribuidora de 
bebidas de la aldea Tojocaz de Huehuetenango. La población que formó parte 
de la investigación de tipo descriptivo correlacional, estuvo conformada por 25 
sujetos, que laboran en puestos de mandos medios, todos del sexo masculino, 
comprendidos entre las edades de 25 a 50 años, todos de nacionalidad 
guatemalteca. Para la obtención de resultados se aplicó un test de estilos de 
liderazgo de Kurt Lewin el cual contiene tres estilos (Autoritario, Democrático y 
Liberal) el cual permitió identificar el estilo de liderazgo que la mayoría de los 
mandos medios maneja en su área de trabajo. Concluyó según la prueba de 
Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 
0.616) lo que indica una correlación positiva moderada, además el valor de P = 
0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre los estilos de liderazgo y la toma de decisiones en 
los mandos medios de la distribuidora Huehueteca de Centro de Occidente 
S.A. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que la mayoría de los 
sujetos utiliza el estilo de liderazgo Autoritario, pues este les permite guiar a su 
personal en todas las funciones que deben realizar, pues su postura es de un 
líder comprometido con su trabajo. En cuanto a la toma de decisiones que 
maneja la mayoría de ellos se determinó que se basan en la racional.  
 
 
Trabajos previos nacionales 
 
Bonifacio y Falconi (2016) desarrollo la tesis denominada: Clima organizacional 
y desempeño laboral de los empleados en la empresa sociedad agrícola virú 
S.A año 2016. Para obtener el título profesional de licenciado en administración 
en la universidad Inca Garcilaso de la Vega, Perú. El objetivo general fue definir 
la relación del clima organizacional y el desempeño laboral de los empleados 
en la empresa Sociedad Agrícola Virú S.A – 2016. La investigación fue 





corte transversal. La población estuvo compuesta por 150 empleados de la 
empresa Sociedad Agrícola Virù S.A y la muestra es de 108 empleados. El 
instrumento utilizado fue el cuestionario, alcanzando un nivel de significancia 
de 0.005 con lo cual se rechazó la hipótesis nula y obtuvo 0.253 de coeficiente 
de Rho Spearman, por lo tanto, concluyó que existe correlación positiva de 
grado bajo entre el clima organizacional y desempeño laboral de los empleados 
en la empresa sociedad agrícola viru s.a. 
 
Quispe (2015) desarrollo la tesis denominada: Clima organizacional y 
desempeño en la municipalidad distrital de Pacucha, Andahuaylas, 2015. Para 
optar el título profesional de licenciado en administración de empresas en la 
universidad nacional José María Arguedas, Perú. El objetivo general fue definir  
la relación entre el clima organizacional y desempeño laboral en la 
Municipalidad Distrital de Pacucha, Andahuaylas 2015.La investigación fue de 
tipo descriptivo correlacional, cuyo objetivo general fue demostrar  la relación 
que existe entre las dos variables, El diseño utilizado en la investigación fue de 
tipo no experimental , transeccional correlacional, la existencia y fuerza de esta 
correlación se determinó estadísticamente por medio del coeficiente de 
correlación de Rho Spearman, utilizando un enfoque cuantitativo. La población 
fue de 64 personas que laboran en la empresa, dado que la población no fue 
considerable, la muestra fue la misma cantidad, se hizo uso de la técnica de la 
encuesta y el cuestionario como instrumento, alcanzando un nivel de 
significancia de 0.000 con lo cual se rechazó la hipótesis nula y obtuvo 0.743 
de coeficiente de Rho Spearman, por lo tanto concluyó que existe correlación 
positiva moderada entre las variables clima organizacional y desempeño 
laboral en la municipalidad distrital de Pacucha, Andahuaylas. 
 
Morales (2016) desarrollo la tesis denominada: Relación entre clima 
organizacional y satisfacción laboral de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, año 2016. Para optar el título profesional de licenciado en 
administración en la universidad Cesar Vallejo de la ciudad de Trujillo, Perú. El 
objetivo general fue demostrar la relación que existe entre Clima 
Organizacional y Satisfacción Laboral. La investigación fue de tipo correlacional 





población objeto de estudio estuvo conformada por Funcionarios, Empleados, 
Contratados Permanentes y CAS dando un total de 977 miembros de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo y Para la presente investigación solamente 
se tomó en cuenta a los colaboradores del Palacio Municipal. La técnica e 
instrumentos de recolección de datos fueron las encuestas y los cuestionarios 
respectivamente, alcanzando un nivel de significancia de 0.003 con lo cual se 
rechazó la hipótesis nula y obtuvo 0.201 de coeficiente de Rho Spearman, por 
lo tanto, concluyó que existe relación positiva de grado bajo entre Clima 
Organizacional y la Satisfacción Laboral de los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo. 
 
Montoya (2016) desarrollo la tesis denominada: relación entre el clima 
organizacional y la evaluación del desempeño del personal en una empresa de 
servicios turísticos: Caso PTS Perú 2015. Para optar el título de maestro en 
administración de recursos humanos, en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú El objetivo general fue analizar y determinar si existe relación entre el 
clima organizacional y el desempeño laboral en el personal de la empresa PTS 
Perú de la ciudad de Lima para el año 2015. La investigación fue de tipo 
correlacional y el diseño de la investigación fue No experimental de corte 
transversal, La población objeto de estudio estuvo conformada todos los 
trabajadores de la empresa de servicios turísticos PTS Perú, correspondiente a 
21 trabajadores. La técnica e instrumentos de recolección de datos fue la 
encuesta y los cuestionarios respectivamente, alcanzando un nivel de 
significancia de 0.022 con lo cual se rechazó la hipótesis nula y obtuvo 0.657 
de coeficiente de correlación de Rho Spearman, por lo tanto, concluyó que 
existe relación positiva moderada entre Clima Organizacional y la evaluación 






Loayza (2015) señaló en su tesis titulada La gestión de la información y 
su relación con la toma de decisiones en la dirección de infraestructura de la 





título profesional de licenciado en administración de empresas de la 
Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre la gestión de la información y su relación 
con la toma de decisiones. Mediante un cuestionario estructurado se encuestó 
a profesionales, técnicos y auxiliares a un total de 44 trabajadores 
administrativos de la misma universidad, el estudio es de tipo no experimental, 
porque el propósito es responder a las preguntas formuladas y cumplir con los 
objetivos del estudio sometiendo a la prueba de hipótesis, el diseño de 
investigación es transeccional o transversal, porque se recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Los resultados demuestran que sí existe 
relación entre la Gestión de la Información y la toma de decisiones en la 
dirección de infraestructura de la Universidad Nacional José María Arguedas 
Andahuaylas, 2014, por lo que se concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.768) lo que 
indica una correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta 
menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa 
entrela gestión de la información y su relación con la toma de decisiones en la 
dirección de infraestructura de la Universidad Nacional José María Arguedas 
Andahuaylas 2014. En esta relación, no son los únicos, sino que existen otros 
factores o características que son necesarios su investigación. Además, estos 
resultados determinados proporcionarán como sustento previo para los 















1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Bases teóricas de clima organizacional 
 
Louffat (2012) definió: “es la identificación del nivel de satisfacción del 
empleado en relación a diversos elementos del proceso administrativo y de la 
administración del potencial humano y por ende en relación a la empresa 
donde trabaja” (p. 240). 
 
Es decir, el clima organizacional es un factor determinante en las 
relaciones laborales dentro de cualquier entidad. Pero, como cada situación 
que se presenta en la misma es distinta, sus componentes suelen modificarse, 
dependiendo de diversos factores, ya sea producto del liderazgo o por la forma 
de comunicación entre sus miembros o por las relaciones interpersonales que 
se susciten dentro de la institución. 
 
Rodríguez (2015) indicó que son “percepciones compartidas por los 
miembros de una organización con respecto al trabajo, al ambiente físico en 
que este se realiza, las relaciones interpersonales que se dan en torno a él y 
las muchas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo” (p.180). 
 
Se entiende que el clima organizacional también lo hace y eso se nota 
cuando luego de una observación permanente se puede afirmar que una 
organización tiene mejor clima que otra y también cuando hay organizaciones 
que tiene periodos de agradable clima organizacional y periodos de un mal 
clima.  
 
Chiavenato (2011) expresó como: “La influencia del ambiente sobre la 
motivación de los participantes, de manera que se puede describir como la 
cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan 
sus miembros y que influye en su conducta” (p. 74). 
 
Es decir, los aspectos de la organización que causan diferentes tipos de 





las situaciones que ´proporcionan satisfacción de las necesidades personales y 
elevan la moral; es bajo y desfavorable en las situaciones que frustran esas 
necesidades. 
 
A su vez Noboa (2011), manifestó:  
 
Que para conceptualizar el termino clima organizacional hay que tener 
en cuenta lo planteado por Rensis Likert define más aun con claridad el 
concepto de clima como percepción, es decir vuelve a insistir sobre la 
idea de que la reacción de las personas va a estar determinada por la 
percepción que tengan de la organización y sus componentes. (p.11) 
 
 
Al respecto frente a las definiciones anteriores, conviene acotar que, 
para el investigador, llama mucha la atención el papel que juegan las 
percepciones de los trabajadores cómo uno de los puntos fuertes para 
desarrollar el clima, donde puede estar influenciado por las variables causales, 
intermedias y finales que influyen en el clima organizacional de manera positiva 
o negativa en su ambiente laboral, según lo planteado por Rensis Likert (1968). 
 
Teorías relacionadas del clima organizacional de Rensis Likert  
 
La teoría del Clima Organizacional de Likert (1968) establece que el 
comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 
comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los 
mismos perciben, por lo tanto se afirma que la relación estará determinada por 
la percepción del clima organizacional tales como: los parámetros ligados al 
contexto, a la tecnología y a la estructura del sistema organizacional, la 
posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización y el salario 
que gana, la personalidad, actitudes, nivel de satisfacción y la percepción que 
tienen los subordinados y superiores del clima organizacional.  
La teoría de Likert es una de las más dinámicas y explicativas del clima 
organizacional, postula el surgimiento y establecimiento del clima participativo 
como el que puede facilitar la eficacia y eficiencia individual y organizacional, 
de acuerdo con las teorías contemporáneas de la motivación, que estipulan 






Hellriegel (1974) quien definió al clima organizacional como “un conjunto 
de atributos percibidos de una organización y, o sus subsistemas, o ambos que 
pueden ser inducidos de forma que la organización y, o sus subsistemas, o 
ambos sean acordes con sus miembros o el entorno”. (Citado en Uribe, 2015, 
p.40). 
 
Desde muchos años atrás los autores ya nos mencionaban que el clima 
organizacional eran las percepciones de una organización y demás 
subsistemas, pudiendo ser inducidos para ser acordes con los trabajadores.  
 
De acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al clima 
organizacional como las percepciones compartidas que tienen los miembros de 
una organización acerca de los procesos organizacionales, tales como las 
políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, 
etc. Es importante recordar que la percepción de cada trabajador es distinta y 
ésta determina su comportamiento en la organización por lo que el clima 
organizacional varía de una organización a otra.  
 
Importancia de clima organizacional 
 
Rodríguez (2015) manifestó que “Un clima favorable permitirá un compromiso 
estable de los trabajadores con su organización y conseguirá aumentar los 
niveles de productividad de ésta” (p.188). 
 
Las condiciones en las que un trabajador realiza sus tareas influyen de 
forma directa en su productividad. A raíz de esto y de muchos estudios que 
confirman la afirmación, muchas empresas han decidido invertir tiempo y dinero 
en mejorar el clima organizacional. 
Las organizaciones pueden participar para ayudar a generar el clima 
correcto y de esa manera colaborar con el aumento de la productividad.  
 
El clima organizacional es continuamente mencionado en el diagnostico 





diagnostico organizacional de las situaciones que afrontamos, por ello es cada 
vez más importante conocer los diferentes procesos a que está sometida la 
organización y utilizarlos en provecho de la misma. Asimismo, cada vez es más 
notoria la importancia que los cambios del entorno tienen sobre el clima 
organizacional. 
 
Actualmente el clima organizacional es uno de los elementos más 
importantes para generar valor en las empresas, porque al llevar a cabo los 
planes de mejoramiento de las condiciones climáticas de la organización y 
conseguir el bienestar de los trabajadores se logrará que la empresa sea más 
competitiva y mejore las relaciones humanas en el interior y exterior de la 
empresa. 
 
Bune (1987) mencionó que el clima organizacional “es importante 
porque ayuda a determinar las fuentes de conflicto, del stress o de la 
insatisfacción que colaboran al desarrollo de actitudes negativas frente a la 
organización “(Citado en Louffet, 2012, p. 240).  
 
La evaluación de las fuentes de conflicto permite identificar las posibles 
soluciones que debe en aplicarse para remediar la insatisfacción que 
contribuye al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. 
 
Robbins y Coulter (2010) sobre la importancia manifestó:  
 
La razón del clima organizacional brinda la retroalimentación acerca de 
las secuencias que determinan los comportamientos organizacionales, 
considerando, además, incluir modificaciones planificadas, orientadas a 
mejorar las actitudes y conductas de los integrantes, como en el 
esquema organizacional o en uno o más de los subsistemas que lo 
integran (p. 45). 
 
La relevancia de esta afirmación recae en la comprobación de que el 
Clima Organizacional influye en la conducta de los miembros de la 
organización, por tanto, realizar un estudio dota retroalimentación para adoptar 





integradoras y motivacionales para mejorar el desempeño laboral, por ende, 
mejoraran los niveles de producción propiamente dichos.  
 
Chiavenato (2002) precisó la importancia: 
 
Es una forma global, el clima refleja los valores, las actitudes y las 
creencias de los miembros, que, debido a su naturaleza, se transforman 
a su vez, en elementos del clima. Asimismo, es importante para un 
administrador que sea capaz de analizar y diagnosticar el clima de su 
organización y evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de 
insatisfacción que contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente 
a la organización (p. 62). 
 
Es importante que un administrador sepa observar y analizar los 
elementos del clima organizacional a fin de determinar a tiempo las fuentes que 
generan conflictos, estrés o insatisfacción que alteren los valores, actitudes o 
creencias de los trabajadores con respecto a la organización, evitando así el 
desempeño contraproducente. 
 
Características de clima organizacional 
 
Rodríguez (2015) indicó que las características del clima organizacional son las 
siguientes: 
El clima indica el estado del lugar de trabajo de la organización. Las variables 
están vinculadas con el ambiente laboral. 
El clima suele permanecer a pesar de los cambios por situaciones de diversas 
circunstancias, esto denota que, a pesar de contar con alguna estabilidad en el 
clima de una organización, se puede perder esta estabilidad. 
El clima tiene una influencia fuerte sobre los comportamientos de los 
integrantes de la empresa. 
El clima afecta el compromiso e identificación de los integrantes de la 
organización con ésta.  
El clima es afectado por actitudes y conductas de los integrantes de la 
organización y a su vez, afecta dichas actitudes y conductas.   
El clima es afectado por las diversas variables estructurales, como estilo de 
dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despidos, 
etc.   
El cambio en el clima dentro de la organización es constantemente probable, 
pero se necesita cambiar más de una variable para que el cambio pueda durar 
mucho más (p.180). 
 
Para Siliceo, Casares y González (2000, p. 30) las particularidades del 
sistema organizacional crean un tipo de clima que incide directamente en la 





comportamientos. Esta conducta tiene una gran variedad de consecuencias 
para su organización, tales como: 
 
Esquema “orienta la percepción que tienen los trabajadores referentes a 
la cantidad de normas, reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a 
que se ven contrapuestas en el desarrollo de su trabajo” (Siliceo, Casares y 
González, 2000, p. 30) 
 
Responsabilidad “se refiere al compromiso de los trabajadores con 
respecto a su autonomía en la toma de decisiones para solucionar problemas 
relacionadas a su puesto de trabajo. Se percibe que la supervisión que reciben 
es general y no personal y asfixiante, es decir, los trabajadores tienen la 
sensación de ser su propio jefe por la confianza y empoderamiento depositados 
en ellos, y no tener doble control de sus actividades” 
 
Recompensa “se refiere a la sensación de los trabajadores respecto a la 
asignación de reconocimientos por el trabajo bien realizado. Siendo el 
reconocimiento empleado mayoritariamente en comparación con el castigo 
como método de estimular a los trabajadores” (Siliceo, Casares y González, 
2000, p. 31). 
 
Desafío “representa a la sensación de los trabajadores respecto de los 
desafíos u objetivos que impone su trabajo. Es el método de control en que la 
organización conlleva la aceptación de riesgos calculados con la finalidad de 
alcanzar los objetivos y metas previstas” (Siliceo, Casares y González, 2000, p. 
31). 
 
Relaciones “representa el dialogo horizontal por parte de todos los 
miembros de la organización acerca de la convivencia en un espacio de trabajo 
saludable y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre 
directivos y trabajadores” (Siliceo, Casares y González, 2000, p. 31). 
Cooperación “se entiende a la sensación de los trabajadores sobre la 
cuando existe un espíritu de colaboración de parte de los directivos y de otros 





tanto en los niveles superiores como inferiores”. (Siliceo, Casares y González, 
2000, p. 31) 
 
Conflictos “representa a la sensación del nivel en que los trabajadores, 
tanto pares como directivos, aceptan las opiniones discrepantes y afrontan las 
adversidades tan pronto aparezcan para solucionarlas inmediatamente”. 
(Siliceo, Casares y González, 2000, p. 32). 
 
Identidad “representa la sensación del trabajador de pertenencia a la 
organización, considerándose un elemento importante y valioso dentro del 
equipo de trabajo. En general, representa la sensación de compartir los 
objetivos particulares de cada uno con los de la organización” (Siliceo, Casares 
y González, 2000, p. 33). 
 
Se entiende que el clima organizacional, son particularidades propias del 
ambiente laboral. El clima de una institución, tiene una cierta estabilidad por los 
cambios que producen los trabajadores en una situación coyuntural.  
 
Brunet (2011) manifestó: 
El clima organizacional constituye una configuración de las características de 
una organización, así como las características personales de un individuo pueden 
construir su personalidad. Esta influye en el comportamiento del individuo, en su trabajo, 
así como el clima atmosférico puede jugar un cierto papel en su forma de comportarse. 
(p. 86) 
 
Por lo tanto, todos estos elementos se suman para formar un clima 
particular dotado de sus propias características que representa, en cierto modo, 
la personalidad de una organización influye en el comportamiento de las 
personas en cuestión. 
 
Goncavez (1997, citado por Álvarez, 2016) precisó las características como: 
En el clima, se observa el entorno del individuo, ya sea 
externo o interno, las cuales puede percibir de manera directa o 
indirecta.  
El observador del clima organizacional es un trabajador de la empresa o 
las personas que se encuentran dentro de la organización e interactúan 
en la misma.  
El clima organizacional repercute en las acciones y en el trabajo de los 





El clima es el que se encuentra en medio de los factores que definen el 
sistema de la organización y su comportamiento de cada uno.  
Las características de una organización permanecen constantes en el 
tiempo, las cuales establecen una diferencia abismal en una empresa y 
otra o también en un área y otra. Muchas empresas emplean el clima 
organizacional como una ventaja competitiva para resaltar en el sector.  
Un sistema dinámico se forma de manera interdependiente cuando se 
mezclan las estructuras y característica de la organización.  
Cada trabajador tiene su propia interpretación del clima organizacional 
debido a sus puntos de vistas y experiencias propias. Muchas veces 
para definir el clima organizacional se emplea la respuesta ante el tipo de 
líder que tiene la organización, el cual puede ser participativo, autoritario, 
carismático entre otros. El sistema que predomina en la organización 
puede ser la comunicación entre las áreas, la dependencia una de la 
otra, los ascensos, promociones laborales, salarios, estructura. 
Asimismo, se puede basar en los beneficios ofrecidos como apoyo 
social, interacción entre sus compañeros, incentivos, bonos, etc.  
 
En este sentido, las características incluyen la división de trabajo, 
patrones de comunicación y procedimientos, además del estilo de liderazgo y 
recompensa tiene un afecto sobre la manera como los trabajadores visualizan 
el clima de la organización. 
 




Louffat (2012) definió: 
Es el primer proceso administrativo, que busca definir lo que es el equipo 
en un momento determinado y lo que pretende concretar en el futuro. La 
planeación sirve como norte, es un horizonte para determinar que lograr, 
como hacerlo en plazos establecidos y con cuales recursos. (p. 21)  
 
Amorós (2012) precisó: “planeación es reflexionar sobre la naturaleza 
fundamental de la organización y decidir cómo situarla o posicionarla en el 
ambiente; determinar objetivos a corto y largo plazos; definir métodos de 
realización” (p.179) 
 
En este sentido la planeación es la proyección impresa de las acciones 
de corto, mediano y largo plazo de las empresas para que operen con éxito 
tanto al interior como en el contexto en el que actúan, lo cual les permite 
administrar sus recursos, organizarlas internamente, dirigirlas, gerenciarlas y 








Louffat (2012) definió: “es el segundo elemento del proceso administrativo y se 
encarga de diseñar el ordenamiento de una institución de manera compatible 
con la planeación estratégica” (p. 247). 
 
Es decir, la estructura de ordenamiento interno más adecuada y 
compatible con las estrategias que se hayan considerado en la institución. No 
hay diseño sin estrategia previamente definida.  
 
Robbins y Coulters (2014) definieron: 
Como la función administrativa que tiene que ver con disponer y 
estructurar el trabajo para lograr los objetivos organizacionales y se trata 
de un proceso muy importante durante el cual los gerentes diseñan una 
estructura organizacional.  Dividir tareas a realizar entre puestos de 
trabajos y departamentos específicos, coordinar las diversas tareas 
organizacionales, agrupar los puestos de trabajo en unidades, coordinar 
las diversas tareas organizacionales, establecer líneas formales de 
autoridad (p.332). 
 
En esta dimensión determinamos qué es lo que debe hacerse para 
lograr la meta planificada, dividiendo y coordinando las actividades y 
suministrando los recursos. Explicando que organizar es disponer el trabajo 
para conseguir las metas de la organización.  
Chiavenato (2012) definió: 
 
Representa la actividad de organizar, estructurar e integrar los recursos y 
los órganos implicados en la administración, así como plantear sus 
características para conseguir los objetivos previstos, agrupando las 
actividades en una estructura lógica encargando las funciones a 
personas con puestos específicos. (p.129) 
 
La organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos para 
lograr un fin concreto, Así como agrupar actividades relacionadas que 
involucren personas, especificando las responsabilidades de cada puesto que 










Louffat (2012) definió: “es la acción de dirigir que implica mandar, influir y 
motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. La relación y el 
tiempo son fundamentales para las actividades de la dirección” (p. 248).  
 
De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes 
con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes tutelan 
tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro 
deseado, surge de los pasos de la planificación y la organización. 
 
Robbins y Coulters (2014) definen a la dirección como: “el proceso 
administrativo que trata, a través de capacidad de influenciar en los demás, de 
lograr que todos los miembros de la organización colaboren al logro de los 
objetivos” (p. 279).  
 
 En consecuencia, los directivos también deben ser líderes eficaces y 
saber influenciar en los demás. El liderazgo necesita de seguidores y los 
trabajadores siguen a quienes les ofrecen un medio de satisfacer sus 
expectativas, por tanto, es razonable que la dirección contemple motivación, 




Louffat (2012) definió:  
Es el proceso de supervisar, comparar y corregir el desempeño laboral. 
Todos los gerentes deben ejercer esta la función de control, aun cuando 
el desempeño de sus unidades tenga el nivel planeado, porque la única 
forma de determinar si esto es así, es evaluando que actividades se han 
llevado a cabo y comprando el desempeño real con el estándar que se 
desea lograr. (p.266) 
 
Según el autor, el control de las actividades debe estar siempre presente 
en el proceso administrativo, incluso involucrando directamente a los gerentes 





Esto será beneficioso para la organización debido a que permite anticiparse a 
los posibles errores y adoptar las medidas correctivas que sean necesarias.  
 
Chiavenato (2012) afirmó: 
La finalidad del control es asegurar que los resultados de lo que ha sido 
planeado, organizado y dirigido se ciñan lo más posible a los objetivos 
establecidos previamente. El control consta de cuatros fases: establecer 
los estándares, observar el desempeño, comparar el desempeño con el 
estándar y corregir para eliminar las variaciones o las desviaciones. En 
cuanto a su alcance, el control se presenta en tres niveles: estratégico, 
táctico y operacional (p.135).  
 
El control consiste en comprobar o verificar que lo que sé esté haciendo 
cumpla con los estándares planificados para alcanzar los objetivos 
institucionales previstos, y adoptar las medidas correctivas en caso se detecte 
desviaciones al desempeño estándar.  
 
Dimensión procesos de potencial humano 
 
Louffat (2012) definió:  
Es un conjunto de cualidades innatas o talentos, conocimientos 
adquiridos y habilidades desarrolladas en el transcurso de la vida de un 
individuo que se pueden aplicar para el desarrollo de las capacidades, 
habilidades y competencias de tal manera que le brinden la satisfacción 
total en el desempeño de sus actividades personales, empresariales, 
profesionales o laborales. (p. 250) 
 
Se entiende que el potencial es el conjunto de conocimientos, 
habilidades y competencias que posee una persona, no necesariamente 
ligadas directamente al puesto de trabajo actual, y que pueden posibilitar un 
desempeño exitoso en otros puestos de la organización. Para aprovechar estas 
ventajas que nos ofrece, además de la identificación del mismo, necesitamos 











Bases teóricas de toma de decisiones 
 
Según Daft (2015) 
Es el núcleo de planeación y se define como la selección de un 
curso de acción entre varias alternativas no puede decirse que 
existe un plan al menos que sea tomado una decisión, que se 
hayan comprometido los recursos, la dirección o la reputación, 
hasta ese momento solo existen estudio de planeación y análisis. 
(p.476). 
 
Las personas deben elegir entre varias opciones aquella que consideran 
más conveniente. Es decir, han de tomar gran cantidad de decisiones en su 
vida cotidiana, en mayor o menor grado importantes, a la vez que fáciles o 
difíciles de adoptar en función de las consecuencias o resultados derivados de 
cada una de ellas.  
 
Bateman y Crant (2014) definió como:  
 
Es el núcleo de planeación y se define como la selección de un curso de 
acción entre varias alternativas. No puede decirse que exista un plan a 
menos que se haya tomado una decisión: que haya comprometido los 
recursos, la dirección o la reputación; hasta ese momento sólo existen 
estudio de planeación y análisis. (p. 152) 
 
Se entiende que los gerentes consideran que la toma de decisión en su 
principal tarea, pues constantemente deciden que hacer, quien debe hacerlo y 
cuando, donde, e incluso, cómo se ha de hacer; sin embargo, la toma de 
decisiones es sólo un paso en el sistema de planeación. 
 
Ritzman (2013) definió: “es el proceso mediante el cual se realiza una 
elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de 
la vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, 
familiar, sentimental, empresarial, etc.” (p. 25) 
 
Se entiende las personas que actúan o toman decisiones de manera 





Deben contar con una idea clara de las líneas de acción a través de los cuales 
puedan alcanzar una meta en las circunstancias y limitaciones de su contexto. 
 
Domínguez (2010) definió que: 
Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 
alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, 
estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, 
familiar, empresarial (utilizando metodologías cuantitativas que brinda la 
administración), es decir, en todo momento se toman decisiones, la 
diferencia entre cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se 
llega a ellas (p. 165) 
 
De acuerdo el autor la toma de decisiones es la selección de una línea 
de acción entre alternativas; es el centro de la planeación. Es decir, los 
administradores tienen que decidir con una racionalidad limitada o acotada, sin 
embargo, deben tomar decisiones con todo lo que puedan aprender acerca de 
una situación. 
 
Teorías relacionadas de toma decisiones 
 
Los teóricos de la administración de empresas buscaban analizar y aumentar la 
eficacia de la toma de decisiones ejecutiva. En el gobierno y especialmente en 
la planificación de defensa de los años sesenta, las técnicas conocidas por lo 
general como "efectividad de costo" se utilizaban en el proceso de toma de 
decisiones, incluida la adquisición de nuevas armas. La toma de decisiones era 
un punto central para los especialistas en ciencia política interesados en 
analizar el comportamiento decisorio de los votantes, legisladores, funcionarios 
oficiales, políticos, líderes de grupos de interés y otros agentes de la arena 
política.  Así, el estudio de la toma de decisiones de política exterior se 
concentraba en un segmento de un fenómeno más general de interés para las 
ciencias sociales y los encargados de trazar políticas. (LeJders, 1985, p. 123). 
 
Debido a que muchos analistas se han preocupado por la toma de 
decisiones en situaciones de crisis, la última parte del capítulo abordará dicho 
tema. La toma de decisiones simplemente es el acto de elegir entre alternativas 





más que en la política nacional -porque el terreno de la anterior por lo general 
es menos familiar- las alternativas políticas pocas veces están "dadas".  
 
A menudo deben formularse a tientas en el contexto de una situación 
total en la cual los desacuerdos surgirán en torno de cuál evaluación de la 
situación es más válida, qué alternativas existen, las consecuencias que es 
probable que fluyan en diversas elecciones y los valores que deberían servir 
como criterio para distribuir las diversas alternativas de las más preferibles a 
las menos. Hay controversias tanto en torno de la naturaleza del proceso de 
toma de decisiones y respecto de los paradigmas adecuados para su estudio. 
Dentro de la última generación, la atención· ha pasado desde la toma de 
decisiones como una elección meramente abstracta entre posibles alternativas 
de máxima utilidad a la toma de decisiones como un proceso gradual que 
contiene elementos parciales y transacciones entre los intereses organizativos 
en competencia y las presiones burocráticas. (Davis Y Newstrom, 1990, p. 56). 
 
Importancia de toma decisiones 
 
Koontz y Weihrich (2014) la toma de decisiones se consideró como parte más 
importante de esta; de hecho, dada la percepción de una oportunidad y una 
meta, en realidad el proceso de toma de decisiones es el núcleo de la 
planeación. Así, en este contexto el proceso que conduce a decidir podría 
considerarse como: 
Establecer las premisas. 
Identificar las alternativas. 
Evaluar las alternativas en términos de la meta que se busca. 












Clases de toma de decisiones 
 




Una decisión programada se aplica a problemas estructurados o rutinarios, se 
relaciona primordialmente con criterios establecidos con anterioridad. De 
hecho, es la toma de decisiones por precedente. Este tipo de decisiones se 
toma de acuerdo a reglas, políticas o procedimientos previamente acordados; 
la finalidad es facilitar la toma de decisiones en situaciones recurrentes y 
sumamente comunes dentro del entorno propiamente empresarial, puesto que 
limitan o excluyen alternativas. 
 
Si un problema es recurrente y sus elementos que lo componen se 
pueden definir, pronosticar y analizar, entonces se empieza a perfilar como una 
decisión programada. En cierta medida, las decisiones programadas limitan la 
libertad empresarial, ya que los directivos cuentan con menos espacio para 
decidir qué hacer. No obstante, el propósito real de este tipo de decisiones es 
liberarnos de la carga que acarrea la toma y análisis de decisiones. Las 
políticas, las reglas y los procedimientos que usamos para tomar decisiones 
programadas nos ahorran tiempo, permitiéndole al directivo dedicarse a otras 
actividades más complejas e importantes. 
 
Decisiones no programadas 
 
Las decisiones no programadas son utilizadas en situaciones no estructuradas, 
nuevas o no definidas de naturaleza no recurrente. De hecho, las decisiones 
estratégicas son decisiones no programadas, ya que requieren juicios 
subjetivos. 
 
Este tipo de decisiones aborda problemas poco frecuentes o 





como para que lo cubra una política o si resulta tan importante que merece un 
tratamiento especial, deberá ser manejado como una decisión no programada. 
 
Problemas como la asignación de los recursos dentro de la organización, 
que hacer con una línea de productos que fracaso, como mejorar las relaciones 
con la comunidad, es decir los problemas de mayor magnitud e importancia 
que enfrenta o enfrentara el management, normalmente requerirán decisiones 
de tipo no programadas. 
 
Características de toma de decisiones 
 





Tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la 
decisión afectaran el futuro. Una decisión que tiene una influencia a largo plazo 
puede ser considerada una decisión de alto nivel, mientras que una decisión 
con efectos a corto plazo puede ser tomada a un nivel muy inferior. 
Reversibilidad 
 
Se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse, y la dificultad 
que implica hacer este cambio. Si revertir es difícil, se recomienda tomar la 
decisión a un nivel alto, pero si revertir el fácil, se requiere tomar la decisión a 




Se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se ven afectadas. Si el 
impacto es extensivo, es indicado tomar la decisión a un nivel alto, un impacto 









Se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones legales, 
principios básicos de conducta, imagen de la compañía, etc. Si muchos de 
estos factores están involucrados se requiere tomar la decisión a un nivel alto, 




Este elemento responde a la pregunta de si una decisión se toma frecuente o 
excepcionalmente. Una decisión excepcional es una decisión de alto nivel, 
mientras que una decisión que se toma frecuentemente es una decisión de 
nivel bajo. 
 
Bateman y Snell (2009) manifestaron que: Los directivos se enfrentan a 
problemas y oportunidades de forma constante. Algunas situaciones que 
requieren tomar decisiones son relativamente simples; otras son abrumadoras. 
Algunas requieren acciones inmediatas, mientras otras toman meses o incluso 
años. De hecho, los directivos por lo general ignoran los problemas; por 
diversas razones evitan actuar. 
 
En primer lugar, los directivos no saben cuánto durará un conflicto, 
cuanta energía se va a necesitar y qué problemas se esconden detrás de 
las circunstancias difíciles. 
En segundo lugar, involucrarse es peligroso; afrontar un problema sin 
poder resolverlo exitosamente puede manchar la carrera de un director.  
En tercer lugar, puesto que los problemas en ocasiones son tan 
confusos, es más fácil diferirlos u ocuparse de cosas que demanden 
menos actividad. Por estas razones, a menudo los directores no tienen la 
agudeza, el valor o la voluntad para decidir. (p. 88) 
 
Es importante entender por qué la toma de decisiones puede ser tan 
desafiante. Muchas decisiones gerenciales tienen fallas es la estructura y 









Dimensiones de toma de decisiones 
 
Dimensión identificación del problema  
 
Daft (2015) definió como “la información acerca de las condiciones 
organizacionales y del entorno se monitorea, para determinar si el desempeño 
es satisfactorio y para diagnosticas la causa de las desventajas” (p. 476). 
 
En la identificación del problema es necesario tener una visión clara y 
objetiva, y tener bien claro el término alteridad, es decir escuchar las ideologías 
de los demás para así poder formular una posible solución colectiva. 
 
Serra (2014) señaló que: “es el proceso de toma de decisiones comienza 
con la existencia de un problema o, más específicamente, de una discrepancia 
entre la situación actual y la situación deseada” (p. 134) 
 
En esta etapa se comprende la condición que se desea visualizar, es 
decir se determina el problema para llegar a una solución. El problema puede 
ser actual, porque existe una brecha entre la condición presente real y el 
deseado, o potencial, porque se estima que dicha brecha existirá en el futuro.  
 
Monitorear el entorno a la decisión 
 
Daft (2015) puntualizó: “en el primer paso, un gerente monitorea la información 
interna y externa que indicara las desviaciones del comportamiento planeado o 
aceptable” (p. 479). 
 
Definir el problema de la decisión 
 
Daft (2015) señaló que “el gerente responde a las desviaciones identificando 
los detalles esenciales del problema, donde, cuando y quienes estuvieron 
involucrados, quienes resultaron afectados, y en qué forma influye en las 






Especificar los objetivos de la decisión 
 
Daft (2015, p.479) señaló que “el gerente determina cuales son los resultados 
del desempeño que se deben lograr cuando se tome una decisión” (p. 479). 
 
Diagnosticar el problema 
 
Daft (2015, p.479) precisó que: “en este paso el Gerente ahonda bajo la 
superficie para analizar la causa del problema. Se podrían recabar datos 
adicionales para facilitar este diagnóstico. La comprensión de la causa permite 
encontrar el tratamiento apropiado” (p. 479). 
 
Dimensión solución del problema 
 
En este respecto Según Daft (2015, p.476), la etapa de la solución del 
problema es cuando se considera los cursos de acción alternos, se selecciona 
y se implementa una alternativa. 
 
Desarrollar soluciones alternas 
 
Daft (2015, p.480) precisó que: “antes de que un gerente pueda seguir adelante 
con un plan de acción decisivo, debe tener una clara comprensión de las varias 
opciones disponibles para lograr los objetivos deseados” (p. 480). 
 
Evaluar las alternativas 
 
Daft (2015, p.480) indicó que “este paso puede involucrar la utilización de 
técnicas estadísticas o recurrir a la experiencia personal para medir las 
probabilidades de éxito. Se evalúan los méritos de cada alternativa, así como la 









Elegir la mejor alternativa 
 
Daft (2015, p.480) manifestó que “en este paso el gerente utiliza su análisis del 
problema, de los objetivos y de las alternativas para elegir una que tenga la 
mejor probabilidad de éxito” (p. 480). 
 
Implementar la alternativa elegida 
 
Daft (2015, p.480), por último, recurre a sus capacidades gerenciales, 
administrativas y persuasivas y da las instrucciones necesarias para 
asegurarse de que se lleve a cabo la decisión, una fase en ocasiones llamada 
ejecución de la decisión. Esto se podría considerar como la esencia del 
proceso de decisión, debido a que cualquier decisión que no se implementa 
con éxito fracasa, no importa lo buena que pudiera ser la alternativa elegida. 
Los gerentes deben movilizar a las personas y los recursos para poner en 
práctica la decisión. La ejecución puede ser el paso más difícil de la toma de 
decisiones. Para muchos gerentes, el ciclo de decisiones es un proceso 
continuo, debido a que las nuevas decisiones cotidianas se basan en que ella 
monitoree su entorno en busca de problemas y oportunidades. 
 




¿Cuál es la relación entre clima organizacional y toma de decisiones en los 




Problema específico 1 
 
¿Cuál es la relación entre planeación y toma de decisiones en los trabajadores 






Problema específico 2 
 
¿Cuál es la relación entre organización y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cuál es la relación entre dirección y toma de decisiones en los trabajadores 
del hospital San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
Problema específico 4 
 
¿Cuál es la relación entre el control y toma de decisiones en los trabajadores 
del hospital San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
Problema específico 5 
 
¿Cuál es la relación entre el proceso de potencial humano y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017? 
 




Según Bernal (2010, p. 106), existe justificación teórica cuando el propósito del 
estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento 
existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología 
del conocimiento existente. En el caso de las ciencias económico-
administrativas, un trabajo investigativo tiene justificación teórica cuando se 
cuestiona una teoría administrativa o una económica; es decir, los principios 







Para la investigación propuesta se busca la aplicación de las teorías y 
los conceptos básicos de clima organizacional y el proceso de toma de 
decisiones, por ello contamos con los autores como Louffat (2012), fundamentó 
que la motivación es un proceso psicológico a base de percepción y actitudes. 




Según Bernal (2010, p. 106), se considera que una investigación tiene 
justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por 
lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo. Los 
estudios de investigación de pregrado y posgrado, en el campo de las ciencias 
económicas y administrativas en general son de carácter práctico o bien 
describen o analizan un problema o plantean estrategias que podrían 
solucionar problemas reales si se llevaran a cabo. 
 
Este informe de tesis tiene como finalidad determinar la relación entre el 
clima organizacional y toma de decisiones. A la vez los beneficiados de esta 
investigación son los jefes de la Sub Gerencia de servicios especiales. El clima 
organizacional es una prioridad que alienta a seguir día a día con las funciones 
que establecen los jefes y la misma entidad. También toma de decisiones 
permite escoger una mejor alternativa minimizando algunas dificultades que se 
dan dentro de una organización, el proceso de toma de decisiones a través de 
la identificación correcta de los problemas y de la rápida solución de los 




Según Bernal (2010, p. 107), en investigación científica, la justificación 
metodológica del estudio se da cuando el proyecto que se va a realizar 
propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento 






 La ejecución de la presente investigación se realizó con la participación 
de los trabajadores de recursos humanos, recurriendo a las encuestas como 
técnica de recolección de datos, logrando la cuantificación de los datos 
obtenidos y proponiendo indicadores de mejora para lograr resultados 
eficientes, además de contribuir como modelo a implantar en las demás sedes 
de la institución. 
 
De acuerdo a la técnica de contraste; la investigación correlacional es 
aplicada en nuestro trabajo de investigación ya que la información está basada 
a una población determinada los cuales mediante encuestas se recolectó 





En el ámbito social, la presente investigación busca ayudar a brindar 
estrategias para mejorar la comprensión entre trabajadores y considerar las 
decisiones tomadas en el cual contribuya a una mejora personal y profesional 
ofreciendo así un servicio de calidad. 
 
Considerando que el personal es el activo más importante para dicha 
entidad mencionada, es indispensable que se reconozca el esfuerzo y 
dedicación de los trabajadores, mediante recompensas, ascensos, etc. por 
logros realizados. 
 
Hernández, et al (2014) indicaron “es la trascendencia para la sociedad, 















Determinar la relación entre clima organizacional y toma de decisiones en los 




Objetivo específico 1 
 
Establecer la relación entre planeación y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Objetivo específico 2 
 
Identificar la relación entre organización y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Objetivo específico 3 
 
Establecer la relación entre dirección y toma de decisiones en los trabajadores 
del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Objetivo específico 4 
 
Establecer la relación entre el control y toma de decisiones en los trabajadores 
del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Objetivo específico 5 
 
Identificar la relación entre el proceso de potencial humano y toma de 










Existe relación positiva entre el clima organizacional y toma de decisiones en 




Hipótesis específico 1 
 
Existe relación positiva entre planeación y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específico 2 
 
Existe relación positiva entre organización y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específico 3 
 
Existe relación significativa entre dirección y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específico 4 
 
Existe relación positiva entre el control y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específico 5 
 
Existe relación positiva entre el proceso de potencial humano y toma de 










































2.1. Diseño de investigación 
 
El diseño de la siguiente investigación es no experimental de corte transversal, 
ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio. Es 
transversal porque se mide las variables en un espacio y tiempo único. “Es 
como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p.155).  
 








M : Muestra de estudio 
V1 : Clima organizacional 
V2 : Toma de decisiones 
01 : Coeficiente de Relación 




Hernández, Fernández y Baptista (2014) precisaron: “porque se ha realizado la 
medición de las variables y se han expresado los resultados de la medición en 
valores numéricos y el análisis estadístico para prevalecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
Método de la investigación 
 
La presente investigación, utilizó el método hipotético deductivo, pues se parte 
de una Hipótesis y mediante deducciones se llega a conclusiones.  Según 
(Bernal, 2010, p. 60) consiste en un procedimiento que parte de unas 
                   V1 
M =              r 






aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 
 
Tipo de investigación 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo sustantivo (descriptivo). Al 
respecto Sánchez y Reyes (2015) precisaron: 
La investigación sustantiva como aquella que trata de responder 
los problemas teoréticos o sustantivos y que a su vez está 
orientada a describir, explicar, predecir o traducir la realidad, con 
lo cual va en búsqueda de principios y leyes generales que 
permiten organizar una teoría científica. (p. 45)  
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Definición conceptual de la variable   
 
Son características o conceptos que son susceptibles de ser observables 
medibles y cuantificables. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 119) se trata de definiciones de 
diccionarios o de libros especializados y cuando describen la esencia o las 
características de una variable, objeto o fenómeno se les denomina 
definiciones reales. Es decir, definir la variable diciendo ¿qué es? Esta 
definición permite al investigador tener una idea plena de lo que es 
conceptualmente la variable que representa al hecho que se investiga. 
 
Variable 1. Clima organizacional 
 
El clima organizacional es la identificación del nivel de satisfacción del 
empleado en relación a diversos elementos del proceso administrativo y de la 
administración del potencial humano y por ende en relación a la empresa 








Para descubrir y gestionar el clima organizacional se debe abarcar una serie de 




Operacionalización de la variable clima organizacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
valoración 
Nivel y rango 
por 
dimensiones 
Nivel y rango 
de la variable 










Casi nunca (2) 
A veces (3) 




18 - 24 
Regular 
25 - 32 
Bueno 
















87 - 102 
Regular 
103 - 118 
Bueno 
119 - 135 
Misión 1 





Organización Modelo organizacional 1  
Malo 
9 - 13 
Regular 
14 - 18 
Bueno 









Dirección Liderazgo 1 Malo 
8 - 12 
Regular 
13 - 17 
Bueno 





Control Tipos 1 Malo 
7 - 10 
Regular 
11 - 14 
Bueno 
15 - 20 







y de puestos 
1 Malo 
15 - 20 
Regular 
21 - 27 
Bueno 























Variable 2. Toma de decisiones 
 
Es el proceso de identificar y resolver problemas o escoger la mejor alternativa de 
entre las posibles, se necesita información sobre cada una de estas alternativas y sus 








Operacionalización de la variable de toma de decisiones 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
valoración 







Monitorear el entorno 






Casi nunca (2) 
A veces (3) 






32 - 35 
Regular 
36 - 39 
Bueno 





66 - 73 
Regular 
74 - 81 
Bueno 
82 - 90 
 
Definir el problema de 
la decisión 2 
Especificar los 






alternativa elegida 2 
Malo 
31 - 34 
Regular 
35 - 39 
Bueno 
40 - 45 
 
Elegir la mejor 
alternativa 3 








Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron: “la población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 
Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de 












Trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 




Recursos humanos 17 
Economía 50 
Logística 12 












  Z = 1.96 
   P = 0.5 
   Q = 0.5 
   d = 0.05 
   
     
 
n = 221.428652 
   
Muestra 
 
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Según Hernández, 













Trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
Servicios Cantidad del personal Muestra por estratos 
Dirección 10 x 0.47 5 
Administración 3 x 0.47 1 
Planeamiento 10 x 0.47 5 
Recursos humanos 17 x 0.47 8 
Economía 50 x 0.47 24 
Logística 12 x 0.47 6 
Servicios generales 15 x 0.47 7 
Farmacia 31 x 0.47 15 
Laboratorio 41 x 0.47 19 
Medicina 36 x 0.47 17 
Obstetricia 45 x 0.47 21 
Enfermería 199 x 0.47 93 
Total 469 221 
 
Muestreo: Probabilística estratificado 
 





Se utilizó como técnica es de encuesta según Carrasco (2014, p.318) es una 
técnica para la indagación, exploración y recolección de datos, mediante 
preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen 
una unidad de análisis. Considerando este aporte, recogimos información 












El instrumento de tipo cuestionario, según Carrasco (2014, p.318) los 
cuestionarios consisten en presentar a los encuestados unas hojas 
conteniendo una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas, con 
claridad, precisión y objetividad, para que sean resueltas de igual modo. 
 
Ficha técnica de variable clima organizacional 
 
Nombre: Encuesta de clima organizacional 
Autor: Louffat (2012) 
Procedencia: Lima- Perú, 2017 
Objetivo:  Medir la percepción de clima organizacional 
Administración: Individual, colectivo  
Duración:  Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
Estructura:  La encuesta consta de 28 ítems.  
Nivel de escala calificación:   
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Algunas veces (7) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Ficha técnica de variable toma de decisiones 
 
Nombre: Encuesta toma de decisiones  
Autor:  Daft (2015)  
Procedencia: Lima- Perú, 2017 
Objetivo: Medir la percepción de toma de decisiones  
Administración: Individual, colectivo  
Duración:  Aproximadamente de 14 a 20 minutos. 
Estructura:  La encuesta consta de 18 ítems.  









Según Hernández et al.  (2014) “Es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que se busca medir” (p. 201). “Un instrumento de medición 
puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Por ello es requisito que el 
instrumento de medición demuestre ser confiable y válido. De no ser así, los 
resultados de la investigación no deben tomarse en serio” (p. 204). 
 
Para la validez y confiabilidad de los instrumentos participaron 3 jueces, 
quienes calificaron en promedio aplicable, dando así la validez de los 
instrumentos. Asimismo, en el proceso de validación de cada uno de los 
cuestionarios del presente estudio, se tendrá en cuenta para cada ítem, la 
validez de contenido y para tal efecto se considerarán tres aspectos: 
pertinencia, relevancia y claridad.  
 
Tabla 5 




La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
N° Experto Aplicable  
Experto 1.  Dr. Manuel Cama Sotelo Aplicable  
Experto 2.  Dr. Nerio Janampa Acuña Aplicable  





Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, y se refieren 
al grado en la cual se aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales 
resultados” (p.210).  
 
Por lo tanto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad consiste 










La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores (Hogan, 2004). El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 
 
Tabla 7 
Estadística de fiabilidad de clima organizacional. 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
.952 28 
 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de alta confiabilidad. 
 
Tabla 8 
Estadística de fiabilidad de toma de decisiones 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
.940 18 
 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de alta confiabilidad. 
 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 





2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Consiste en recolectar los datos en sus diferentes etapas. Para ello se emplea 
la estadística como una herramienta. “Esta fase se presenta luego de la 
aplicación del instrumento y finalizada la recolección de los datos. Para ello, se 
procede a analizar los datos y responder a las interrogantes de la investigación” 
(Hevia, 2001, p. 46).  
 
Para contrastar las hipótesis, se debe tener en cuenta los siguientes 
criterios: (a) Formulación de la hipótesis nula o de trabajo y las hipótesis 
alternas o de investigación, (b) Determinación del nivel de significancia, o error 
que el investigador está dispuesto a asumir, (c) Selección del estadístico de 
prueba, (d) Estimación del p-valor y (e) Toma de decisión, en función del 
resultado obtenido, para ver si rechaza la hipótesis nula.  
 
Asimismo, para elegir la estadística de prueba, se debe considerar los 
siguientes aspectos: (a) Objetivo de la investigación, (b) Diseño de la 
investigación, (c) Variable de la investigación y (d) Escala de medición. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los datos que se precisan en esta investigación, corresponden al grupo que 
fueron sujetos de estudio. Los resultados obtenidos luego de la aplicación de 
instrumento validado, fueron procesados de forma adecuada sin 
modificaciones. 
 
Para la recopilación de datos, se contó con la debida autorización de los 
directores del hospital, correspondientes a los trabajadores del hospital San 
Juan de Lurigancho. Para tal efecto, se mantuvo: (a) el anonimato de los 













































3.1. Resultado descriptivo de la investigación 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable clima organizacional. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 85 38.5% 
Regular 103 46.6% 
Bueno 33 14.9% 
Total 221 100% 
 
 
Figura 1.Percepción de clima organizacional. 
 
En la tabla 9 y la figura 1, el 46,6% de los trabajadores del hospital San 
Juan de Lurigancho, 2017, manifiestan que el clima organizacional es regular, 
mientras el 38,5% de los trabajadores indican que el clima organizacional es 
malo y un 14,9% indica un nivel bueno. Es decir, la mayoría de los trabajadores 












Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión planificación. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 10 4.5% 
Regular 193 87.3% 
Bueno 18 8.1% 
Total 221 100% 
 
 
Figura 2.Percepción de planificación. 
 
En la tabla 10 y la figura 2, el 87,3% de los trabajadores del hospital San 
Juan de Lurigancho, 2017, señalan que la planificación es regular, mientras el 
8,1% de los trabajadores indican que la planificación es buena y un 4,5% indica 
un nivel malo. Es decir, la mayoría de los trabajadores cumplen con los 













Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión organización. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 2 .9% 
Regular 106 48% 
Bueno 113 51.1% 
Total 221 100% 
 
 
Figura 3.Percepción de la organización. 
 
En la tabla 11 y la figura 3, el 48% de los trabajadores del hospital San 
Juan de Lurigancho, 2017, se encuentran que la organización es regular, 
mientras el 51,1% de los trabajadores indican que la organización es buena y 
un 0,9% indica un nivel malo. Es decir, la mayoría de los trabajadores cumplen 
con organizar y determinan las tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se 









Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión dirección. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 2 .9% 
Regular 74 33.5% 
Bueno 145 65.6% 
Total 221 100% 
 
 
Figura 4.Percepción de la dirección. 
 
En la tabla 12 y la figura 4, el 65,6% de los trabajadores del hospital San 
Juan de Lurigancho, 2017, manifiestan que la planificación es buena, mientras 
el 33,5% de los trabajadores indican que la planificación es regular y un 0,9% 
indica un nivel malo. Es decir, la mayoría de los trabajadores cumplen con el 
proceso administrativo que trata, a través de capacidad de influenciar en los 
demás, de lograr que todos los miembros de la organización colaboren al logro 









Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión control. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 7 3.2% 
Regular 108 48.9% 
Bueno 106 48% 
Total 221 100% 
 
 
Figura 5.Percepción de control. 
 
En la tabla 13 y la figura 5, el 48,9% de los trabajadores del hospital San 
Juan de Lurigancho, 2017, manifiestan que el control es regular, mientras el 
48% de los trabajadores indican que el control es bueno y un 3,2% indica un 
nivel malo. Es decir, la mayoría de los trabajadores cumplen con el control de 
las actividades debe estar siempre presente en el proceso administrativo, 












Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión de proceso de potencial 
humano. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 22 10% 
Regular 99 44.8% 
Bueno 100 45.2% 
Total 221 100% 
 
 
Figura 6.Percepción de control. 
 
En la tabla 14 y la figura 6, el 45,2% de los trabajadores del hospital San 
Juan de Lurigancho, 2017, manifiestan que el proceso de potencial humano es 
bueno, mientras el 44,8% de los trabajadores indican que el proceso de 
potencial humano es regular y un 10% indica un nivel malo. Es decir, la 
mayoría de los trabajadores tienen los conocimientos, habilidades y 
competencias que posee una persona, no necesariamente ligadas 
directamente al puesto de trabajo actual y posibilitar un desempeño exitoso en 













Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable de proceso de potencial 
humano. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 113 51.1% 
Regular 88 39.8% 
Bueno 20 9% 
Total 221 100% 
 
 
Figura 7.Percepción de toma de decisiones. 
 
En la tabla 15 y la figura 7, el 51,1% de los trabajadores del hospital San 
Juan de Lurigancho, 2017, manifiestan que la toma de decisiones es mala, 
mientras el 39,8% de los trabajadores indican que la toma de decisiones es 
regular y un 9% indica un nivel bueno. Es decir, la mayoría de los trabajadores 
no toman de decisiones cotidianamente de mayor o menor grado importantes, 
a la vez que fáciles o difíciles de adoptar en función de las consecuencias o 









Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión identificación del problema. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 79 35.7% 
Regular 89 40.3% 
Bueno 53 24% 
Total 221 100% 
 
 
Figura 8.Percepción de identificación del problema. 
 
En la tabla 16 y la figura 8, el 40,3% de los trabajadores del hospital San 
Juan de Lurigancho, 2017, manifiestan que la identificación del problema, 
mientras el 35,7% de los trabajadores indican que la identificación del problema 
y un 24% indica un nivel bueno. Es decir, la mayoría de los trabajadores que la 
identificación del problema es necesario tener una visión clara y objetiva, como 











Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión solución del problema. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 90 40.7% 
Regular 100 45.2% 
Bueno 31 14% 
Total 221 100% 
 
 
Figura 9.Percepción de solución de problemas. 
 
En la tabla 17 y la figura 9, el 45,2% de los trabajadores del hospital San 
Juan de Lurigancho, 2017, manifiestan que la solución del problema es regular, 
mientras el 40,7% de los trabajadores indican que solución del problema y un 
14% indica un nivel bueno. Es decir, la mayoría de los trabajadores cumplen 
etapa de la solución del problema es cuando se considera los cursos de acción 














Prueba de normalidad según kolmogorov - Smimov entre clima organizacional y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 Kolmogorov-Smirnova  
Estadístico gl Sig.    
Clima organizacional .105 221 .000    
Toma de decisiones .175 221 .000    
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
Se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos 
da un nivel de significación asintótica superior a 0.000; para la primera variable 
0.000 y la segunda variable 0.000, en ambos casos menor que 0,05; lo que 
obliga procesar la prueba de hipótesis mediante el uso de los estadígrafos no 
paramétricos; es decir, mediante el uso del coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman. 
 
3.2. Contrastación de hipotesis 
 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho: No existe relación positiva entre el clima organizacional y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Ha: Existe relación positiva entre el clima organizacional y toma de decisiones 













Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearmanentre el clima organizacional y 





Rho de Spearman 
Clima organizacional 
Coeficiente de correlación 1.000 .525** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 221 221 
Toma de decisiones 
Coeficiente de correlación .525** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 221 221 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a los resultados de Rho de Spearman obtenidos se observa 
que el coeficiente de correlación es (r = 0.525) lo que indica una correlación 
positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa a 99% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho, afirmando que existe relación significativa entre el clima organizacional y 
toma de decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 
2017. 
 
Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación positiva entre planeación y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Ha: Existe relación positiva entre planeación y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Regla de decisión: 
El nivel de significación “p” es menor que  ∝, rechazar H0 








Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearmanentre planeación y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 Planificación Toma de 
decisiones 
Rho de Spearman 
Planificación 
Coeficiente de correlación 1.000 .855** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 221 221 
Toma de decisiones 
Coeficiente de correlación .855** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 221 221 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a los resultados de Rho de Spearman obtenidos se observa 
que el coeficiente de correlación es (r = 0.855) lo que indica una correlación 
positiva alta, además el valor de P = 0,000 resulta menor al P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa a 99% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho, afirmando que existe relación significativa entre planeación y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación significativa entre organización y toma de decisiones en 
los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Ha: Existe relación positiva entre organización y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Regla de decisión: 
El nivel de significación “p” es menor que  ∝, rechazar H0 








Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearmanentre organización y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 Organización Toma de 
decisiones 
Rho de Spearman 
Organización 
Coeficiente de correlación 1.000 .144* 
Sig. (bilateral) . .032 
N 221 221 
Toma de decisiones 
Coeficiente de correlación .144* 1.000 
Sig. (bilateral) .032 . 
N 221 221 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
De acuerdo a los resultados de Rho de Spearman obtenidos se observa 
que el coeficiente de correlación es (r = 0.144) lo que indica una correlación 
positiva baja, además el valor de P = 0,032 resulta menor al P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa a 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho, afirmando que existe relación significativa entre organización y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
 
Hipótesis específica 3 
 
Ho: No relación significativa entre dirección y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Ha: Existe relación significativa entre dirección y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Regla de decisión: 
 
El nivel de significación “p” es menor que  ∝, rechazar H0 








Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearmanentre dirección y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 Dirección Toma de 
decisiones 
Rho de Spearman 
Dirección 
Coeficiente de correlación 1.000 .342** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 221 221 
Toma de decisiones 
Coeficiente de correlación .342** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 221 221 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a los resultados de Rho de Spearman obtenidos se observa 
que el coeficiente de correlación es (r = 0.342) lo que indica una correlación 
positiva baja, además el valor de P = 0,000 resulta menor al P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa a 99% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho, afirmando que existe relación significativa entre dirección y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Ho: No relación significativa entre el control y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el control y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Regla de decisión: 
El nivel de significación “p” es menor que  ∝, rechazar H0 









Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearmanentre dirección y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 Control Toma de 
decisiones 
Rho de Spearman 
Control 
Coeficiente de correlación 1.000 .307** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 221 221 
Toma de decisiones 
Coeficiente de correlación .307** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 221 221 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De acuerdo a los resultados de Rho de Spearman obtenidos se observa 
que el coeficiente de correlación es (r = 0.307) lo que indica una correlación 
positiva baja, además el valor de P = 0,000 resulta menor al P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa a 99% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho, afirmando que existe relación significativa entre el control y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específica 5 
 
Ho: No relación significativa entre el proceso de potencial humano y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el proceso de potencial humano y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Regla de decisión: 
El nivel de significación “p” es menor que  ∝, rechazar H0 








Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearmanentre el proceso de potencial 
humano y toma de decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. 





Rho de Spearman 





Sig. (bilateral) . .000 
N 221 221 




Sig. (bilateral) .000 . 
N 221 221 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a los resultados de Rho de Spearman obtenidos se observa 
que el coeficiente de correlación es (r = 0.430) lo que indica una correlación 
positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa a 99% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho, afirmando que existe relación significativa entre el proceso de potencial 


























































En la presente investigación se determinó el 46,6% de los trabajadores del 
hospital San Juan de Lurigancho, 2017, manifiestan que el clima organizacional 
es regular y el 51,1% de los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 
2017, manifiestan que la toma de decisiones es mala. Sin embargo, se 
concluyó que los resultados de Rho de Spearman obtenidos se observa que el 
coeficiente de correlación es (r = 0.525) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa a 99% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho), afirmando que existe relación significativa entre el clima organizacional y 
toma de decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 
2017. Por lo tanto, hay una coincidencia con la de Quispe (2015) alcanzó un 
nivel de significancia de 0.000 con lo cual se rechazó la hipótesis nula y obtuvo 
0.743 de coeficiente de Rho Spearman, por lo tanto, concluyó que existe 
correlación positiva moderada entre las variables clima organizacional y 
desempeño laboral en la municipalidad distrital de Pacucha, Andahuaylas. 
Asimismo, en ambos casos se visualiza que hay una correlación moderada 
quiere decir que el clima organizacional es un factor determinante va a influir en 
el comportamiento de las personas, es una variable interviniente entre la 
estructura organizacional y la conducta. De alguna manera va a influir en la 
forma de sentir de los individuos respecto a la organización y a sus miembros 
reflejándose ello en las prácticas. También se base a la teoría de Louffat (2012) 
es la identificación del nivel de satisfacción del empleado en relación a diversos 
elementos del proceso administrativo y de la administración del potencial 
humano y por ende en relación a la empresa donde trabaja. 
 
En la hipótesis 1, se establece la relación entre planeación y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. Por 
lo tanto, se percibió que el 87,3% de los trabajadores del hospital San Juan de 
Lurigancho, 2017, señalan que la planificación es regular. En consecuencia, la 
prueba de Rho de Spearman obtenidos se observa que el coeficiente de 
correlación es (r = 0.855) lo que indica una correlación positiva alta, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa a 99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho), afirmando que existe 





del hospital San Juan de Lurigancho, 2017. Asimismo hay una semejanza con 
la de Loayza (2015) concluyó según la prueba de Rho de Spearman, en donde 
el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.768) lo que indica una 
correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al 
de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza 
la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la 
gestión de la información y su relación con la toma de decisiones en la 
dirección de infraestructura de la Universidad Nacional José María Arguedas 
Andahuaylas 2014. En esta relación, no son los únicos, sino que existen otros 
factores o características que son necesarios su investigación. Además, estos 
resultados determinados proporcionarán como sustento previo para los 
siguientes niveles de investigación. Asimismo la Hernández (2016) concluyó 
según la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de 
correlación es (r = 0.616) lo que indica una correlación positiva moderada, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia 
la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre los estilos de liderazgo y la 
toma de decisiones en los mandos medios de la distribuidora Huehueteca de 
Centro de Occidente S.A. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó 
que la mayoría de los sujetos utiliza el estilo de liderazgo Autoritario, pues este 
les permite guiar a su personal en todas las funciones que deben realizar, pues 
su postura es de un líder comprometido con su trabajo.  
 
En la hipótesis específica 2, con respecto a los resultados de Rho de 
Spearman obtenidos se observa que el coeficiente de correlación es (r = 0.144) 
lo que indica una correlación positiva baja, además el valor de P = 0,032 
resulta menor al P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa a 95% y 
se rechaza la hipótesis nula (Ho, afirmando que existe relación significativa 
entre organización y toma de decisiones en los trabajadores del hospital San 
Juan de Lurigancho, 2017. Hay una semejanza con la de Hernández (2016) 
concluyó según la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.616) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 





(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre los estilos de liderazgo y 
la toma de decisiones en los mandos medios de la distribuidora Huehueteca de 
Centro de Occidente S.A. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó 
que la mayoría de los sujetos utiliza el estilo de liderazgo Autoritario, pues este 
les permite guiar a su personal en todas las funciones que deben realizar, pues 
su postura es de un líder comprometido con su trabajo. En cuanto a la toma de 
decisiones que maneja la mayoría de ellos se determinó que se basan en la 
racional. Seguidamente se consideró la teoría de Robbins y Coulters (2014) 
definieron: Como la función administrativa que tiene que ver con disponer y 
estructurar el trabajo para lograr los objetivos organizacionales y se trata de un 
proceso muy importante durante el cual los gerentes diseñan una estructura 
organizacional.  Dividir tareas a realizar entre puestos de trabajos y 
departamentos específicos, coordinar las diversas tareas organizacionales, 
agrupar los puestos de trabajo en unidades, coordinar las diversas tareas 
organizacionales, establecer líneas formales de autoridad (p.332). 
 
En la hipótesis específica 3, como resultados de Rho de Spearman 
obtenidos se observa que el coeficiente de correlación es (r = 0.342) lo que 
indica una correlación positiva baja, además el valor de P = 0,000 resulta 
menor al P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa a 99% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho, afirmando que existe relación significativa entre 
dirección y toma de decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de 
Lurigancho, 2017. Hay una coincidencia con la de Mendoza (2016) alcanzando 
un nivel de significancia de 0.01 con lo cual se rechazó la hipótesis nula y 
obtuvo 0.248 de correlación de Pearson, por lo tanto, concluyó que existe una 
correlación positiva baja entre el clima organizacional y el enganchamiento en 
un instituto de educación privada de Acapulco. Para dar continuidad se basó a 
la teoría de Louffat (2012) es la acción de dirigir que implica mandar, influir y 
motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. La relación y el 








En la hipótesis específica 4, con respecto a Rho de Spearman obtenidos 
se observa que el coeficiente de correlación es (r = 0.307) lo que indica una 
correlación positiva baja, además el valor de P = 0,000 resulta menor al P = 
0,05 y en consecuencia la relación es significativa a 99% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho), afirmando que existe relación significativa entre el control y 
toma de decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 
2017. Hay una coincidencia con la de Morales (2016) alcanzando un nivel de 
significancia de 0.003 con lo cual se rechazó la hipótesis nula y obtuvo 0.201 
de coeficiente de Rho Spearman, por lo tanto, concluyó que existe relación 
positiva de grado bajo entre Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral de 
los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Asimismo, se tomó 
en cuenta Chiavenato (2012) afirmó: La finalidad del control es asegurar que 
los resultados de lo que ha sido planeado, organizado y dirigido se ciñan lo 
más posible a los objetivos establecidos previamente. El control consta de 
cuatros fases: establecer los estándares, observar el desempeño, comparar el 
desempeño con el estándar y corregir para eliminar las variaciones o las 
desviaciones. En cuanto a su alcance, el control se presenta en tres niveles: 
estratégico, táctico y operacional. 
 
En la hipótesis específica 5, los resultados de Rho de Spearman 
obtenidos se observa que el coeficiente de correlación es (r = 0.430) lo que 
indica una correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta 
menor al P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa a 99% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho, afirmando que existe relación significativa entre el 
proceso de potencial humano y toma de decisiones en los trabajadores del 
hospital San Juan de Lurigancho, 2017. Hay una semejanza con la de 
Palomino y Peña (2016) realizó la técnica de recolección de datos conocida 
como encuesta y el cuestionario como herramienta, alcanzando un nivel de 
significancia de 0.00 con lo cual se rechazó la hipótesis nula y obtuvo 0.687 de 
coeficiente de correlación de Pearson, por lo tanto, concluyó que existe 
correlación positiva moderada entre el clima organizacional y el desempeño 
laboral de los empleados de la empresa Distribuidora y Papelería Veneplast 
Ltda. Se consideró la teoría de Louffat (2012) definió: Es un conjunto de 





desarrolladas en el transcurso de la vida de un individuo que se pueden aplicar 
para el desarrollo de las capacidades, habilidades y competencias de tal 
manera que le brinden la satisfacción total en el desempeño de sus actividades 










































































Primero: Según la hipótesis general planteada, que existe relación 
significativa entre el clima organizacional y toma de decisiones en los 
trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017, ya que por el 
coeficiente de correlación de forma estadísticamente es significativa, 
siendo el valor de 0.525; en consecuencia, es una correlación positiva 
moderada. Es decir, el clima organizacional es un factor determinante 
en las relaciones laborales dentro de cualquier entidad y la toma de 
decisiones es una capacidad puramente humana propia del poder de la 
razón unido al poder de la voluntad. 
 
Segundo: Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada, 
que existe relación significativa entre planeación y toma de decisiones 
en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 2017, ya que, 
por el coeficiente de correlación de manera, estadística es significativa, 
siendo el valor de 0.855; en consecuencia, hay una correlación positiva 
alta. Es decir, emite que el usuario pueda distinguir entre 
una planificación estratégica y una planificación de acción, ambas 
tratadas en detallada en herramientas aparte. 
 
Tercero: Se puede concluir con la segunda hipótesis específica planteada, 
que existe relación significativa entre organización y toma de 
decisiones en los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho, 
2017, ya que por el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa, siendo el valor de 0.144; en consecuencia es una 
correlación positiva baja, la organización, como función administrativa 
se refiere al proceso que da lugar a la creación, ordenación, 
implementación y puesta en operación de una unidad social, sea de 
producción, educativa, financiera, hospitalaria, etc.  
Cuarto: Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis específica 
planteada, se obtiene como resultado que que existe relación 
significativa entre dirección y toma de decisiones en los trabajadores 





de correlación estadísticamente significativa, siendo el valor de 0.342; 
en consecuencias hay una correlación positiva baja. La dirección es 
importante para guiar a un grupo de individuos para lograr los objetivos 
de las empresas, identificando el papel que desempeña el gerente o de 
supervisor conociendo los aspectos generales de la dirección, el mejor 
estilo de liderazgo, además de identificar las ventajas y desventajas 
que cada uno representa.  
Quinto: Como conclusión final, frente a la cuarta hipótesis específica planteada, 
se obtiene como resultado que existe relación significativa entre el 
control y toma de decisiones en los trabajadores del hospital San Juan 
de Lurigancho, 2017, ya que, por el coeficiente de correlación 
estadísticamente significativa, siendo el valor de 0.307; en 
consecuencia, si hay una correlación positiva baja. Es el proceso de 
supervisar, comparar y corregir el desempeño laboral, es evaluando 
que actividades se han llevado a cabo y comparando el desempeño 
real con el estándar que se desea lograr. 
 
Sexto: Como conclusión final, frente a la quinto hipótesis específica planteada, 
se obtiene como resultado que existe relación significativa entre el 
proceso de potencial humano y toma de decisiones en los trabajadores 
del hospital San Juan de Lurigancho, 2017, ya que, por el coeficiente 
de correlación estadísticamente significativa, siendo el valor de 0.430; 
en consecuencia, si hay una correlación positiva baja. En ese contexto 
se propone no sólo la transmisión de conceptos, teorías, técnicas, 
metodologías y casos  



















































Primera. Se recomienda al responsable de recursos humanos fortalecer las 
políticas que fomente la integración del personal a fin de mejorar el 
clima organizacional lo cual repercutirá notablemente en el desempeño 
laboral. 
 
Segunda. Se sugiere que las supervisiones respeten los cronogramas de 
trabajo para evitar la incomodidad de los trabajadores, asimismo lograr 
un clima favorable. 
 
Tercera.  Se recomienda al responsable de servicio generales para que el 
personal se comprometa para cumplir con las tareas asignadas y que 
seas proactivo y cuidadoso con los equipos que disponen para ejecutar 
las actividades. 
 
Cuarta.  Se recomienda empoderar a los trabajadores para solucionar 
problemas cotidianos con iniciativa al desempeño contextual, ya que 
tendría un apoyo hacia sus demás compañeros y de esta manera con 
los objetivos de la empresa. 
 
Quinta.  Se sugiere a las autoridades de la entidad para el mejoramiento de las 
deficiencias administrativas como institución, deberá implementar 
manuales Administrativos y Financieros, que permitan organizar de 
mejor manera su operación tanto interna como externa, la misma que 
deberá ser socializada con su personal, a fin de lograr los resultados 
previstos en relación con sus objetivos propuestos. 
 
Sexta.  Se recomienda a los trabajadores que satisfaga las necesidades de 
autorrealización de sus colaboradores a través de la percepción que el 
colaborador realiza una tarea desafiante, que cuenta con una 
diversidad de recursos suministrados por la gerencia, que tiene total 
autonomía para tomar decisiones, que conozca que puede crecer 
profesionalmente y que participe activamente en las decisiones 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE 1: CLIMA ORGANIZACIONAL 
Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal   Definición conceptual 
Definición 
operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
¿Cuál es la relación 
entre clima 
organizacional y 
toma de decisiones 
en los trabajadores 
del hospital San 
Juan de Lurigancho, 
2017? 
Determinar la 
relación entre clima 
organizacional y 
toma de decisiones 
en los trabajadores 
del hospital San 
Juan de Lurigancho, 
2017. 
Existe relación 
positiva entre el 
clima organizacional 
y toma de 
decisiones en los 
trabajadores del 



















El clima organizacional 
es la identificación del 
nivel de satisfacción del 
empleado en relación a 
diversos elementos del 
proceso administrativo y 
de la administración del 
potencial humano y por 
ende en relación a la 
empresa donde trabaja. 
(Louffat, 2012, p, 240) 




se debe abarcar 
una serie de 
factores 











Casi nunca (2) 















específicos Presupuestos 1 
¿Cuál es la relación 
entre planeación y 
toma de decisiones 
en los trabajadores 
del hospital San 




planeación y toma 
de decisiones en los 
trabajadores del 





planeación y toma 
de decisiones en los 
trabajadores del 













¿Cuál es la relación 
entre organización y 
toma de decisiones 
en los trabajadores 
del hospital San 
Juan de Lurigancho, 
2017? 
Identificar la relación 
entre organización y 
toma de decisiones 
en los trabajadores 
del hospital San 




organización y toma 
de decisiones en los 
trabajadores del 










¿Cuál es la relación 
entre dirección y 
toma de decisiones 
en los trabajadores 
del hospital San 




dirección y toma de 
decisiones en los 
trabajadores del 





dirección y toma de 
decisiones en los 
trabajadores del 



















¿Cuál es la relación 
entre el control y 
toma de decisiones 
en los trabajadores 
del hospital San 
Juan de Lurigancho, 
2017? 
Establecer la 
relación entre el 
control y toma de 
decisiones en los 
trabajadores del 




positiva entre el 
control y toma de 
decisiones en los 
trabajadores del 






















 Es el proceso de 
identificar y resolver 
problemas o escoger la 
mejor alternativa de 
entre las posibles, se 
necesita información 
sobre cada una de estas 
alternativas y sus 
consecuencias respecto 
a nuestro objetivo. Daft 
(2015, p. 476)  
VARIABLE 2: TOMA DE DECISIONES 
Según el 
enfoque 
racional, la toma 
de decisiones se 
pudo desglosar 
en ocho pasos 








Casi nunca (2) 




¿Cuál es la relación 
entre el proceso de 
potencial humano y 
toma de decisiones 
en los trabajadores 
del hospital San 
Juan de Lurigancho, 
2017? 
Identificar la relación 
entre el proceso de 
potencial humano y 
toma de decisiones 
en los trabajadores 
del hospital San 
Juan de Lurigancho, 
2017. 
Existe relación 
positiva entre el 
proceso de potencial 
humano y toma de 
decisiones en los 
trabajadores del 
hospital San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
Definir el 
problema de la 
decisión 2 
Especificar los 

























Matriz de Operacionalización 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 





El clima organizacional es la 
identificación del nivel de 
satisfacción del empleado en 
relación a diversos elementos del 
proceso administrativo y de la 
administración del potencial 
humano y por ende en relación a 
la empresa donde trabaja. (Louffat, 
2012, p, 240) 
Para descubrir y gestionar el 
clima organizacional se debe 
abarcar una serie de factores 
centrado en el proceso 
administrativo y en la 




Su escala de medición 
es ordinal, la cual se 










Modelo organizacional 8 
Organigrama 9 
Manuales 10 
Condicionantes organizacionales 11 















Diseño organizacional y de puestos 22 
Reclutamiento 23 
Selección 24 
Evaluación del desempeño 25 
Capacitación 26 
Administración de carrera 27 
Remuneraciones y compensaciones 28 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 





DECISIONES resolver problemas o escoger la 
mejor alternativa de entre las 
posibles, se necesita información 
sobre cada una de estas 
alternativas y sus consecuencias 
respecto a nuestro objetivo. Daft 
(2015, p. 476)  
toma de decisiones se pude 
desglosar en ocho pasos. 
del problema Definir el problema de la decisión 4, 5 es ordinal, la cual se 
evidencia en la 
aplicación del 
instrumento 
Especificar los objetivos de la 
decisión 6, 7 
Diagnosticar el problema 8, 9 
Solución del 
problema 
Implementar la alternativa elegida 10, 11 
Elegir la mejor alternativa 
12, 13, 
14 
Evaluar las alternativas 15 


























Visión 1 Conozco ampliamente la visión de la institución. 
Misión 2 Conozco cual es la misión de la institución. 
Objetivo de la 
empresa 3 Los objetivos planifican buscando el desarrollo de la institución. 
Estrategias 4 La institución contempla estrategias viables dentro de la institución. 
Políticas 5 El reglamento de la empresa es de conocimiento personal. 
Cronogramas 6 
Los cronogramas de trabajo se planifican con anticipación para ser de pleno 
conocimiento de los colaboradores. 
Presupuestos 7 
La empresa cuenta con el financiamiento adecuado para cumplir con sus 
obligaciones planificadas (sueldo, impuestos, equipos, etc.). 
Organización 5 
Modelo 
organizacional 8 Los puestos están diseñados para cubrir todas las necesidades de la institución. 
Organigrama 9 
Los niveles jerárquicos están debidamente definidos e indicados en el organigrama 
institucional. 
Manuales 10 Conozco el manual de procedimiento  
Condicionantes 
organizacionales 11 
Las nuevas tecnologías, potencian y facilitan el desarrollo del trabajo en el área de 
operaciones favoreciendo la organización de la empresa. 
Componentes 
organizacionales 12 
Las bases de los componentes organizacionales están estructuradas por las 
políticas y valores 
Dirección 5 
Liderazgo 13 Los líderes fomentan el trabajo en equipo para conseguir los objetivos. 
Motivación 14 Los jefes inmediatos otorgan incentivos al personal de la institución  
Comunicación 15 
Se practica la comunicación asertiva en la solución de problemas con los 
trabajadores 
Negociación 16 
El representante de los trabajadores tiene la facilidad reconocida para negociar los 
beneficios de los trabajadores. 
Conflictos 17 Los conflictos laborales son resueltos de manera eficiente. 
Control 4 
Tipos 18 
Los tipos de control están acordes con la realidad de los procesos operativos que 
realiza el área de operaciones. 
Procesos de trabajo 19 
Los supervisores realizan controles permanentes en los procesos de trabajo del 
área de operaciones. 
Indicadores 20 Las actividades programadas se planifican en base al historial de los indicadores. 






organizacional y de 
puestos 22 







Las convocatorias de personal se difunden de manera transparente al público en 
general. 
Selección 24 Es política de la empresa la rotación constante de personal. 
Evaluación del 
desempeño 25 La evaluación de desempeño se realiza de manera objetiva y transparente. 
Capacitación 26 
En la institución cuenta con programas de capacitación que atienden las 
necesidades del personal por especialidades. 
Administración de 
carrera 27 
Los trabajadores cuentan con oportunidades de ascenso y/o promociones que 
incentivan el mejor desempeño laboral. 
Remuneraciones y 

























Monitorear el entorno de la 
decisión 
1 El monitoreo que se realiza en el trabajo, permite identificar el problema. 
2 El monitoreo constante permite identificar el problema raíz. 
3 
Se realiza el seguimiento del monitoreo ante los posibles problemas que puedan 
ocurrir. 
Definir el problema de la 
decisión 
4 La identificación del problema en el trabajo, permite adoptar mejores decisiones. 
5 La identificación del problema está basada en los objetivos planteados. 
Especificar los objetivos de la 
decisión 
6 
La identificación del problema en el trabajo, hace posible especificar correctamente 
los objetivos de la decisión. 
7 Hago seguimiento a mis procesos, para obtener mayores resultados. 
Diagnosticar el problema 
8 
La identificación del problema en el trabajo, hace posible especificar correctamente 
los objetivos de la decisión a tomar. 
9 
Se aplica un proceso adecuado para las causas que originan el problema, el cual 




Implementar la alternativa 
elegida 
10 
La búsqueda de solución del problema en el trabajo, promueve desarrollar 
soluciones alternas. 
11 
Se logra una clara comprensión de las opciones alternas para lograr los objetivos 
deseados 
Elegir la mejor alternativa 
12 
La búsqueda de solución del problema en el trabajo, permite evaluar las alternativas 
de solución. 
13 En mi trabajo ante un problema se elige la mejor alternativa para solucionarlo. 
14 
Se recurre a los empleados para brindar su opinión sobre las evaluaciones de 
méritos de cada alternativa y así lograr los objetivos deseados. 
Evaluar las alternativas 15 
La búsqueda de solución del problema en el trabajo, nos ayuda a elegir la mejor 
alternativa de solución al problema 
Desarrollar soluciones alternas 
16 
La búsqueda de solución del problema en el trabajo, nos permite implementar la 
alternativa elegida para dar solución al problema 
17 
se recurre a las capacidades gerenciales y administrativas para utilizar la alternativa 
elegida para la mejora en el trabajo 
18 
Se implementa la alternativa elegida que genere menos costo y tiempo a la vez en tu 






ANEXO 3: INSTRUMENTO QUE MIDE EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
Objetivo: Determinar la relación del clima organizacional con toma de decisiones del hospital San 
Juan de Lurigancho. 
La encuesta es anónima y que los resultados que se obtenga serán de uso exclusivo para la 
investigación.  
En el siguiente listado de afirmaciones seleccione la opción que mejor describa la situación. No 
existen respuestas correctas ni incorrectas, realmente que refleje lo que usted piensa. Marque con 
una “X”.        
5. Siempre 
4. Casi siempre 
3. A veces 
2. Casi nunca 
1. Nunca  









DIMENSIONES INDICADORES 1 2 3 4 5 
Planeación 
Visión   
1 Conozco ampliamente la visión de la institución.           
Misión   
2 La institución se proyecta hacia el futuro.           
Objetivos de la institución   
3 
Los objetivos planifican buscando el desarrollo de 
la institución. 
          
estratégicas   
4 
La institución contempla estrategias viables dentro 
de la institución. 
          
Políticas   
5 
El reglamento de la empresa es de conocimiento 
personal. 
          
Cronograma   
6 
Los cronogramas de trabajo se planifican con 
anticipación para ser de pleno conocimiento de los 
colaboradores. 
          
Presupuestos   
7 
La empresa cuenta con el financiamiento 
adecuado para cumplir con sus obligaciones 
planificadas (sueldo, impuestos, equipos, etc.). 
          
Organización 
Modelo organizacional   
8 
Los puestos están diseñados para cubrir todas las 
necesidades de la institución. 
          
Organigrama           
9 
Los niveles jerárquicos están debidamente 
definidos e indicados en el organigrama 
institucional. 
          
Manuales   
10 Conozco el manual de procedimiento            
Condicionantes organizacionales           
11 
Las nuevas tecnologías, potencian y facilitan el 
desarrollo del trabajo en el área de operaciones 
favoreciendo la organización de la empresa. 
      






Las bases de los componentes organizacionales 
están estructuradas por las políticas y valores 
          
Dirección 
Liderazgo   
13 
Los líderes fomentan el trabajo en equipo para 
conseguir los objetivos. 
          
Motivación   
14 
Los jefes inmediatos otorgan incentivos al personal 
de la institución  
          
Comunicación   
15 
Se practica la comunicación asertiva en la solución 
de problemas con los trabajadores 
          
Negociación     
16 
El representante de los trabajadores tiene la 
facilidad reconocida para negociar los beneficios 
de los trabajadores. 
          
Conflictos   
17 
Los conflictos laborales son resueltos de manera 
eficiente. 
          
Control 
Tipos   
18 
Los tipos de control están acordes con la realidad 
de los procesos operativos que realiza el área de 
operaciones. 
          
Proceso de trabajo   
19 
Los supervisores realizan controles permanentes 
en los procesos de trabajo del área de 
operaciones. 
          
Indicadores   
20 
Las actividades programadas se planifican en base 
al historial de los indicadores. 
          
Momentos   
21 
Se respetan los horarios de refrigerio y/o descanso 
del personal  




Diseño organizacional y de puestos   
22 
El diseño organizacional de la empresa promueve 
el desarrollo profesional de los trabajadores. 
          
Reclutamiento   
23 
Las convocatorias de personal se difunden de 
manera transparente al público en general. 
          
Selección   
24 
Es política de la empresa la rotación constante de 
personal. 
          
Evaluación de desempeño   
25 
La evaluación de desempeño se realiza de manera 
objetiva y transparente. 
          
Capacitación   
26 
En la institución cuenta con programas de 
capacitación que atienden las necesidades del 
personal por especialidades. 
          
Administración de carrera   
27 
Los trabajadores cuentan con oportunidades de 
ascenso y/o promociones que incentivan el mejor 
desempeño laboral. 
          
Remuneraciones y compensaciones   
28 
Se respetan los cronogramas de pago de 
remuneraciones 





ANEXO 3: INSTRUMENTO QUE MIDE LA TOMA DE DECISONES 
Objetivo: Determinar la relación del clima organizacional con toma de decisiones del hospital San 
Juan de Lurigancho. La encuesta es anónima y que los resultados que se obtenga serán de uso 
exclusivo para la investigación.  
En el siguiente listado de afirmaciones seleccione la opción que mejor describa la situación. No 
existen respuestas correctas ni incorrectas, realmente que refleje lo que usted piensa. Marque con 
una “X”.        
5. Siempre 
4. Casi siempre 
3. A veces 
2. Casi nunca 
1. Nunca  











DIMENSIONES INDICADORES 1 2 3 4 5 
Identificación 
del problema 
Monitorear el entorno de la decisión   
1 
El monitoreo que se realiza en el trabajo, permite 
identificar el problema. 
          
2 
El monitoreo constante permite identificar el 
problema raíz. 
          
3 
Se realiza el seguimiento del monitoreo ante los 
posibles problemas que puedan ocurrir. 
          
Definir el problema de la decisión   
4 
La identificación del problema en el trabajo, permite 
adoptar mejores decisiones. 
          
5 
La identificación del problema está basada en los 
objetivos planteados. 
          
Especificar los objetivos de la decisión   
6 
La identificación del problema en el trabajo, hace 
posible especificar correctamente los objetivos de la 
decisión. 
          
7 
Hago seguimiento a mis procesos, para obtener 
mayores resultados. 
          
Diagnosticar el problema   
8 
La identificación del problema en el trabajo, hace 
posible especificar correctamente los objetivos de la 
decisión a tomar. 
          
9 
Se aplica un proceso adecuado para las causas que 
originan el problema, el cual permite realizar un 
mejor diagnóstico y solución. 
          
Solución del 
problema 
Desarrollar soluciones alternativas   
10 
La búsqueda de solución del problema en el trabajo, 
promueve desarrollar soluciones alternas. 
          
11 
Se logra una clara comprensión de las opciones 
alternas para lograr los objetivos deseados 
          
Evaluar las alternativas   
12 
La búsqueda de solución del problema en el trabajo, 
permite evaluar las alternativas de solución. 






En mi trabajo ante un problema se elige la mejor 
alternativa para solucionarlo. 
          
14 
Se recurre a los empleados para brindar su opinión 
sobre las evaluaciones de méritos de cada 
alternativa y así lograr los objetivos deseados. 
          
Elegir la mejor alternativa   
15 
La búsqueda de solución del problema en el trabajo, 
nos ayuda a elegir la mejor alternativa de solución al 
problema 
          
Implementar la alternativa elegida 
  
16 
La búsqueda de solución del problema en el trabajo, 
nos permite implementar la alternativa elegida para 
dar solución al problema 
          
17 
se recurre  a las capacidades gerenciales y 
administrativas para utilizar la  alternativa elegida 
para la mejora en el trabajo 
          
18 
Se implementa la alternativa elegida que genere 
menos costo y tiempo a la vez en tu trabajo, para la 
solución de un problema 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 5 5 4 4 5 4 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4
2 5 5 4 4 5 3 3 1 1 3 3 3 3 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4
3 2 2 1 1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 5 5 5 3 1 3 1 5 5 5
4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3
5 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 4 4 1 2 4 2 4 4 4
6 3 2 3 2 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4
7 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2
8 4 5 1 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
9 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2
10 5 5 3 1 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5
11 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2
12 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5
13 1 4 3 1 3 3 1 2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
14 5 4 5 3 5 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5
15 4 3 3 2 3 5 2 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5
16 3 3 2 1 3 1 2 1 2 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3
17 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
18 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 2 3 2 3 2 4 5 3 4 5 5 2 4 5 3 4 5 5
19 4 4 3 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 4 3 3 3 4 5 5
20 4 3 4 4 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2
21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5
22 5 3 1 1 1 5 1 2 3 2 3 1 1 5 3 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4
23 1 1 3 2 2 4 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
24 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 4 4 1 4 3 2 5 4 4
25 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
26 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4
27 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
28 5 4 3 2 3 5 1 2 5 1 4 3 2 5 4 5 5 1 1 4 4 4 5 5 1 1 4 4
29 5 5 5 4 5 5 4 4 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
30 5 4 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5
Clima organizacional






Estadísticos de fiabilidad 





 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
VAR00001 85.8667 426.257 .614 .950 
VAR00002 86.0667 426.616 .646 .950 
VAR00003 86.4000 440.386 .475 .951 
VAR00004 86.8667 452.120 .263 .953 
VAR00005 85.9333 431.237 .650 .950 
VAR00006 85.5667 438.806 .487 .951 
VAR00007 86.9000 432.921 .595 .950 
VAR00008 86.9333 425.926 .693 .949 
VAR00009 86.9667 444.585 .382 .952 
VAR00010 86.9000 442.024 .552 .951 
VAR00011 86.5000 429.776 .750 .949 
VAR00012 86.1333 434.189 .633 .950 
VAR00013 86.6333 433.137 .742 .949 
VAR00014 86.3000 427.045 .732 .949 
VAR00015 86.1333 431.706 .732 .949 
VAR00016 85.3667 431.551 .630 .950 
VAR00017 85.0000 435.517 .693 .949 
VAR00018 86.1000 428.231 .734 .949 
VAR00019 85.2000 431.269 .563 .951 
VAR00020 85.0333 433.413 .705 .949 
VAR00021 85.0333 433.413 .705 .949 
VAR00022 86.1333 431.706 .732 .949 
VAR00023 85.3667 431.551 .630 .950 
VAR00024 85.0000 435.517 .693 .949 
VAR00025 86.1000 428.231 .734 .949 
VAR00026 85.2000 431.269 .563 .951 
VAR00027 85.0333 433.413 .705 .949 


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 5 4 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 5 5 3
2 5 5 5 4 5 5 4 4 1 4 4 5 4 5 5 5 5 5
3 4 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5
4 5 5 4 4 5 4 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 4 4
5 5 5 4 4 5 3 3 1 1 3 3 3 3 4 3 5 5 4
6 2 2 1 1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1
7 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3
8 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 4 2
9 3 2 3 2 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3
10 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2
11 4 5 1 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 5 5 4
12 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2
13 5 5 3 1 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3
14 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3
15 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4
16 1 4 3 1 3 3 1 2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3
17 5 4 5 3 5 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 5 5 4
18 4 3 3 2 3 5 2 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4
19 3 3 2 1 3 1 2 1 2 3 3 4 3 3 2 2 4 2
20 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4
21 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 2 3 2 3 2 4 5 3
22 4 4 3 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
23 4 3 4 4 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1
24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1
25 5 3 1 1 1 5 1 2 3 2 3 1 1 5 3 5 5 4
26 1 1 3 2 2 4 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2
27 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2
28 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 5 3 3 4 5 5 5
29 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4
30 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4






Estadísticos de fiabilidad 






 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
VAR00001 48.5333 195.292 .698 .936 
VAR00002 48.6667 193.885 .743 .935 
VAR00003 48.9667 199.964 .666 .936 
VAR00004 49.4333 209.357 .448 .940 
VAR00005 48.5333 199.154 .714 .935 
VAR00006 48.2333 212.254 .327 .943 
VAR00007 49.4667 199.085 .706 .935 
VAR00008 49.5000 194.534 .759 .934 
VAR00009 49.6667 208.437 .497 .939 
VAR00010 49.4333 202.737 .760 .935 
VAR00011 49.1667 198.695 .835 .933 
VAR00012 48.7667 204.806 .589 .938 
VAR00013 49.2000 200.097 .812 .934 
VAR00014 48.9333 196.754 .788 .934 
VAR00015 48.7333 199.306 .780 .934 
VAR00016 48.0000 205.724 .506 .939 
VAR00017 47.6333 208.723 .535 .939 




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 5 3 3 4 3 5 4 27 5 4 5 4 5 23 4 4 5 4 4 21 3 3 4 2 12 5 3 3 4 3 5 4 27 110
2 5 5 1 4 2 3 4 24 5 5 1 1 2 14 3 4 5 4 4 20 4 5 5 5 19 1 1 1 4 2 3 4 16 93
3 5 4 5 5 3 4 5 31 4 1 3 4 3 15 4 5 4 4 5 22 3 4 4 5 16 5 4 1 1 3 4 5 23 107
4 5 3 4 4 3 4 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 13 5 3 4 4 3 4 4 27 101
5 4 3 3 4 4 4 4 26 4 4 4 3 3 18 3 5 4 4 5 21 4 4 1 4 13 4 3 3 4 4 4 4 26 104
6 5 2 4 4 5 5 5 30 3 3 5 5 5 21 5 5 5 4 5 24 5 3 4 4 16 5 2 4 4 5 5 5 30 121
7 5 4 5 5 2 2 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 3 4 17 3 4 3 2 12 5 4 5 5 2 2 4 27 100
8 5 4 5 5 3 3 4 29 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 4 17 4 4 3 3 14 1 4 5 1 3 3 4 21 97
9 4 5 5 4 2 4 5 29 3 1 4 5 5 18 4 2 3 4 5 18 3 2 3 4 12 4 5 1 4 2 4 5 25 102
10 5 4 4 5 3 4 5 30 1 4 3 3 3 14 4 3 4 5 1 17 1 1 4 5 11 5 4 4 5 3 4 5 30 102
11 3 4 5 3 5 3 5 28 5 4 5 4 2 20 5 2 5 4 1 17 1 1 4 5 11 3 4 5 3 5 3 5 28 104
12 5 4 5 4 4 3 4 29 5 4 4 5 4 22 4 5 2 5 1 17 1 1 5 5 12 5 4 5 4 4 3 4 29 109
13 5 4 5 4 4 5 5 32 5 5 1 4 1 16 4 4 5 4 5 22 4 1 4 1 10 5 4 5 4 4 5 5 32 112
14 3 3 4 4 4 5 5 28 4 1 5 5 1 16 3 4 2 4 1 14 1 4 2 3 10 3 3 4 4 4 5 5 28 96
15 4 5 3 4 2 4 4 26 3 4 4 5 2 18 3 3 4 3 3 16 4 4 3 4 15 4 1 3 4 2 4 4 22 97
16 4 5 4 4 3 5 4 29 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 3 3 4 4 14 4 1 4 4 3 1 4 21 103
17 5 5 4 4 3 5 5 31 4 3 3 4 5 19 3 3 4 3 5 18 5 3 4 4 16 1 1 4 4 3 1 5 19 103
18 5 5 3 4 3 2 3 25 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 4 18 3 4 3 4 14 1 5 3 4 3 1 3 20 96
19 5 5 4 5 5 5 5 34 5 5 4 4 4 22 3 4 4 1 1 13 1 1 5 4 11 1 1 4 1 5 1 5 18 98
20 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 1 4 4 18 1 1 4 1 1 8 1 1 4 5 11 1 1 1 1 5 1 5 15 87
21 5 3 3 4 3 5 4 27 5 4 1 4 5 19 4 4 5 4 4 21 3 3 4 2 12 1 3 3 4 3 1 4 19 98
22 5 5 5 4 2 3 4 28 5 5 1 1 2 14 3 4 5 4 4 20 4 1 1 1 7 1 5 5 4 2 3 4 24 93
23 5 4 5 5 3 4 5 31 4 1 3 4 3 15 4 5 4 4 1 18 3 4 4 5 16 5 4 5 5 3 4 5 31 111
24 5 3 4 4 3 4 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 13 1 3 4 4 3 4 4 23 97
25 4 3 3 4 4 4 4 26 4 4 4 3 3 18 3 5 4 4 1 17 4 4 1 4 13 4 3 3 4 4 4 4 26 100
26 5 2 4 4 1 1 1 18 3 3 5 5 5 21 5 5 5 4 5 24 5 3 4 4 16 5 2 4 4 1 1 1 18 97
27 5 4 5 5 2 2 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 3 4 17 3 4 3 2 12 5 4 1 1 2 2 4 19 92
28 5 4 5 5 3 3 4 29 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 4 17 4 4 3 3 14 5 4 1 1 3 3 4 21 97
29 4 5 5 4 2 4 5 29 3 5 4 1 1 14 4 2 3 4 1 14 3 2 3 4 12 4 5 5 4 2 4 5 29 98
30 5 4 4 1 3 4 5 26 5 4 3 3 3 18 4 3 4 5 1 17 5 5 4 5 19 5 4 4 5 3 4 5 30 110
31 3 4 5 3 1 3 5 24 5 4 5 4 2 20 5 2 5 4 1 17 5 5 4 1 15 3 4 1 3 5 3 5 24 100
32 5 4 5 4 4 3 4 29 5 4 4 1 4 18 4 5 2 5 1 17 5 5 5 1 16 5 4 1 4 4 3 4 25 105
33 5 4 5 4 4 5 5 32 5 5 5 4 5 24 4 4 5 4 1 18 4 5 4 1 14 5 4 1 4 4 5 5 28 116
Clima organizacional























34 3 3 4 4 4 5 5 28 4 5 5 1 5 20 3 4 2 4 1 14 5 4 2 3 14 3 3 4 4 4 5 5 28 104
35 4 5 3 4 2 4 4 26 3 4 4 5 2 18 3 3 4 3 3 16 4 4 3 4 15 4 5 3 4 2 4 4 26 101
36 4 5 4 4 3 5 4 29 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 3 3 4 4 14 4 5 4 4 3 5 4 29 111
37 5 5 4 4 3 5 5 31 4 3 3 4 5 19 3 3 4 3 5 18 5 3 4 4 16 1 5 4 4 3 5 5 27 111
38 5 5 3 4 3 2 3 25 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 4 18 3 4 3 4 14 1 5 3 4 3 2 3 21 97
39 5 5 4 5 1 1 1 22 5 5 4 4 4 22 3 4 4 5 5 21 5 5 5 4 19 1 5 4 5 5 5 5 30 114
40 5 5 5 5 11 5 5 41 5 4 5 4 4 22 5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 19 1 1 1 5 5 5 5 23 129
41 5 3 3 4 3 5 4 27 5 4 5 4 5 23 4 4 5 4 4 21 3 3 4 2 12 1 3 3 4 3 5 4 23 106
42 5 5 5 4 2 3 4 28 5 5 1 1 2 14 3 4 5 4 4 20 4 5 5 5 19 1 1 1 4 2 3 4 16 97
43 5 4 5 5 3 4 5 31 4 1 3 4 3 15 4 5 4 4 5 22 3 4 4 5 16 1 4 5 5 3 4 5 27 111
44 5 3 4 4 3 4 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 13 1 3 4 4 3 4 4 23 97
45 4 3 3 4 4 4 4 26 4 4 4 3 3 18 3 5 4 4 5 21 4 4 5 4 17 4 3 3 4 4 4 4 26 108
46 5 2 4 4 1 1 5 22 3 3 1 1 1 9 5 5 5 4 5 24 5 3 4 4 16 1 2 4 4 1 1 5 18 89
47 5 4 5 5 2 2 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 3 4 17 3 4 3 2 12 1 4 5 5 2 2 4 23 96
48 5 4 5 5 3 3 4 29 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 4 17 4 4 3 3 14 5 4 5 5 3 3 4 29 105
49 4 5 5 4 2 4 5 29 3 5 4 5 5 22 4 2 3 4 5 18 3 2 3 4 12 4 1 1 4 2 4 1 17 98
50 5 4 4 5 3 4 5 30 5 4 3 3 3 18 4 3 4 1 1 13 5 5 4 5 19 5 4 4 1 3 4 1 22 102
51 3 4 5 3 5 3 5 28 5 4 5 4 2 20 5 2 5 4 1 17 1 1 4 5 11 3 4 1 3 5 3 5 24 100
52 5 4 5 4 4 3 4 29 5 4 4 5 4 22 4 5 2 5 5 21 5 5 5 5 20 5 4 5 4 4 3 4 29 121
53 5 4 5 4 4 5 5 32 5 5 5 4 5 24 4 4 5 4 5 22 4 5 4 5 18 5 4 1 4 4 5 1 24 120
54 3 3 4 4 4 5 5 28 4 5 5 5 5 24 3 4 2 4 5 18 5 4 2 3 14 3 3 4 4 4 5 1 24 108
55 4 5 3 4 2 4 4 26 3 4 4 5 2 18 3 3 4 3 3 16 4 4 3 4 15 4 5 3 4 2 4 4 26 101
56 4 5 4 4 3 5 4 29 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 3 3 4 4 14 4 1 4 4 3 1 4 21 103
57 5 5 4 4 3 5 5 31 4 3 3 4 5 19 3 3 4 3 1 14 1 3 4 4 12 5 1 4 4 3 1 5 23 99
58 5 5 3 4 3 2 3 25 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 4 18 3 4 3 4 14 5 1 3 4 3 2 3 21 97
59 5 5 4 5 5 5 5 34 5 5 4 4 4 22 3 4 4 5 5 21 5 5 5 4 19 5 5 4 5 5 5 5 34 130
60 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 1 4 4 18 5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 19 5 1 5 5 5 5 5 31 127
61 5 3 3 4 3 5 4 27 5 4 1 4 5 19 4 4 5 4 4 21 3 3 4 2 12 5 3 3 4 3 5 4 27 106
62 5 5 5 4 2 3 4 28 5 5 1 1 2 14 3 4 5 4 4 20 4 5 5 5 19 5 5 5 4 2 3 4 28 109
63 5 4 5 5 3 4 5 31 4 1 3 4 3 15 4 5 4 4 1 18 3 4 4 5 16 5 4 5 5 3 4 5 31 111
64 5 3 4 4 3 4 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 13 5 3 4 4 3 4 4 27 101
65 4 3 3 4 4 4 4 26 4 4 4 3 3 18 3 5 4 4 5 21 4 4 5 4 17 4 3 3 4 4 4 4 26 108
66 5 2 4 4 5 5 5 30 3 3 5 5 5 21 5 5 5 4 1 20 1 3 4 4 12 5 2 4 4 5 5 5 30 113
67 5 4 5 5 2 2 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 3 4 17 3 4 3 2 12 5 4 1 5 2 2 4 23 96
68 5 4 5 5 3 3 4 29 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 4 17 4 4 3 3 14 5 4 1 5 3 3 4 25 101
69 4 5 5 4 2 4 5 29 3 5 4 5 5 22 4 2 3 4 5 18 3 2 3 4 12 4 5 1 4 2 4 5 25 106
70 5 4 4 5 3 4 5 30 5 4 3 3 3 18 4 3 4 5 5 21 5 5 4 5 19 5 4 4 5 3 4 5 30 118
71 3 4 5 3 5 3 5 28 5 4 5 4 2 20 5 2 5 4 5 21 5 5 4 5 19 3 4 1 3 5 3 5 24 112
72 5 4 5 4 4 3 4 29 5 4 4 5 4 22 4 5 2 5 5 21 5 5 5 5 20 5 4 5 4 4 3 4 29 121
73 5 4 5 4 4 5 5 32 5 5 5 4 5 24 4 4 5 4 5 22 4 5 4 5 18 5 4 1 4 4 5 5 28 124
74 3 3 4 4 4 5 5 28 4 5 5 5 5 24 3 4 2 4 5 18 5 4 2 3 14 3 3 4 4 4 5 5 28 112
75 4 5 3 4 2 4 4 26 3 4 4 5 2 18 3 3 4 3 3 16 4 4 3 4 15 4 5 3 4 2 4 4 26 101
76 4 5 4 4 3 5 4 29 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 3 3 4 4 14 4 5 4 4 3 5 4 29 111
77 5 5 4 4 3 5 5 31 4 3 3 4 5 19 3 3 4 3 5 18 5 3 4 4 16 5 5 4 4 3 5 5 31 115
78 5 5 3 4 3 2 3 25 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 4 18 3 4 3 4 14 5 5 3 4 3 2 3 25 101
79 5 5 4 5 5 5 5 34 5 5 4 4 4 22 3 4 4 1 1 13 1 1 1 4 7 5 5 4 5 5 5 5 34 110























81 5 3 3 4 3 5 4 27 5 4 5 4 5 23 4 4 5 4 4 21 3 3 4 2 12 5 3 3 4 3 5 4 27 110
82 5 5 5 4 2 3 4 28 5 5 1 1 2 14 3 4 5 4 4 20 4 5 5 5 19 5 5 5 4 2 3 4 28 109
83 5 4 5 5 3 4 5 31 4 1 3 4 3 15 4 5 4 4 5 22 3 4 4 5 16 5 4 5 5 3 4 5 31 115
84 5 3 4 4 3 4 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 13 5 3 4 4 3 4 4 27 101
85 4 3 3 4 4 4 4 26 4 4 4 3 3 18 3 5 4 4 5 21 4 4 5 4 17 4 3 3 4 4 4 4 26 108
86 5 2 4 4 5 5 5 30 3 3 5 5 5 21 5 5 5 4 5 24 5 3 4 4 16 5 2 4 4 5 5 5 30 121
87 5 4 5 5 2 2 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 3 4 17 3 4 3 2 12 5 4 5 5 2 2 4 27 100
88 5 4 5 5 3 3 4 29 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 4 17 4 4 3 3 14 5 4 5 5 3 3 4 29 105
89 4 5 5 4 2 4 5 29 3 5 4 5 5 22 4 2 3 4 5 18 3 2 3 4 12 4 5 5 4 2 4 5 29 110
90 5 4 4 5 3 4 5 30 5 4 3 3 3 18 4 3 4 5 5 21 5 5 4 5 19 5 4 4 5 3 4 5 30 118
91 3 4 5 3 5 3 5 28 5 4 5 4 2 20 5 2 5 4 5 21 5 5 4 5 19 3 4 5 3 5 3 5 28 116
92 5 4 5 4 4 3 4 29 5 4 4 5 4 22 4 5 2 5 5 21 5 5 5 5 20 5 4 5 4 4 3 4 29 121
93 5 4 5 4 4 5 5 32 5 5 5 4 5 24 4 4 5 4 5 22 4 5 4 5 18 5 4 5 4 4 5 5 32 128
94 3 3 4 4 4 5 5 28 4 5 5 5 5 24 3 4 2 4 5 18 5 4 2 3 14 3 3 4 4 4 5 5 28 112
95 4 5 3 4 2 4 4 26 3 4 4 5 2 18 3 3 4 3 3 16 4 4 3 4 15 4 5 3 4 2 4 4 26 101
96 4 5 4 4 3 5 4 29 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 3 3 4 4 14 4 5 4 4 3 5 4 29 111
97 5 5 4 4 3 5 5 31 4 3 3 4 5 19 3 3 4 3 5 18 5 3 4 4 16 5 5 4 4 3 5 5 31 115
98 5 5 3 4 3 2 3 25 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 4 18 3 4 3 4 14 5 5 3 4 3 2 3 25 101
99 5 5 4 5 5 5 5 34 5 5 4 4 4 22 3 4 4 5 5 21 5 5 5 4 19 5 5 4 5 5 5 5 34 130
100 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 5 4 4 22 5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 19 5 5 5 5 5 5 5 35 135
101 5 3 3 4 3 5 4 27 5 4 5 4 5 23 4 4 5 4 4 21 3 3 4 2 12 5 3 3 4 3 5 4 27 110
102 5 5 5 4 2 3 4 28 5 5 1 1 2 14 3 4 5 4 4 20 4 5 5 5 19 5 5 5 4 2 3 4 28 109
103 5 4 5 5 3 4 5 31 4 1 3 4 3 15 4 5 4 4 5 22 3 4 4 5 16 5 4 5 5 3 4 5 31 115
104 5 3 4 4 3 4 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 13 5 3 4 4 3 4 4 27 101
105 4 3 3 4 4 4 4 26 4 4 4 3 3 18 3 5 4 4 5 21 4 4 5 4 17 4 3 3 4 4 4 4 26 108
106 5 2 4 4 5 5 5 30 3 3 5 5 5 21 5 5 5 4 5 24 5 3 4 4 16 5 2 4 4 5 5 5 30 121
107 5 4 5 5 2 2 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 3 4 17 3 4 3 2 12 5 4 5 5 2 2 4 27 100
108 5 4 5 5 3 3 4 29 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 4 17 4 4 3 3 14 5 4 5 5 3 3 4 29 105
109 4 5 5 4 2 4 5 29 3 5 4 5 5 22 4 2 3 4 5 18 3 2 3 4 12 4 5 5 4 2 4 5 29 110
110 5 4 4 5 3 4 5 30 5 4 3 3 3 18 4 3 4 5 5 21 5 5 4 5 19 5 4 4 5 3 4 5 30 118
111 3 4 5 3 5 3 5 28 5 4 5 4 2 20 5 2 5 4 5 21 5 5 4 5 19 3 4 5 3 5 3 5 28 116
112 5 4 5 4 4 3 4 29 5 4 4 5 4 22 4 5 2 5 5 21 5 5 5 5 20 5 4 5 4 4 3 4 29 121
113 5 4 5 4 4 5 5 32 5 5 5 4 5 24 4 4 5 4 5 22 4 5 4 5 18 5 4 5 4 4 5 5 32 128
114 3 3 4 4 4 5 5 28 4 5 5 5 5 24 3 4 2 4 5 18 5 4 2 3 14 3 3 4 4 4 5 5 28 112
115 4 5 3 4 2 4 4 26 3 4 4 5 2 18 3 3 4 3 3 16 4 4 3 4 15 4 5 3 4 2 4 4 26 101
116 4 5 4 4 3 5 4 29 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 3 3 4 4 14 4 5 4 4 3 5 4 29 111
117 5 5 4 4 3 5 5 31 4 3 3 4 5 19 3 3 4 3 5 18 5 3 4 4 16 5 5 4 4 3 5 5 31 115
118 5 5 3 4 3 2 3 25 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 4 18 3 4 3 4 14 5 5 3 4 3 2 3 25 101
119 5 5 4 5 5 5 5 34 5 5 4 4 4 22 3 4 4 5 5 21 5 5 5 4 19 5 5 4 5 5 5 5 34 130
120 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 5 4 4 22 5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 19 5 5 5 5 5 5 5 35 135























122 5 5 5 4 2 3 4 28 5 5 1 1 2 14 3 4 5 4 4 20 4 5 5 5 19 5 5 5 4 2 3 4 28 109
123 5 4 5 5 3 4 5 31 4 1 3 4 3 15 4 5 4 4 5 22 3 4 4 5 16 5 4 5 5 3 4 5 31 115
124 5 3 4 4 3 4 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 13 5 3 4 4 3 4 4 27 101
125 4 3 3 4 4 4 4 26 4 4 4 3 3 18 3 5 4 4 5 21 4 4 5 4 17 4 3 3 4 4 4 4 26 108
126 5 2 4 4 5 5 5 30 3 3 5 5 5 21 5 5 5 4 5 24 5 3 4 4 16 5 2 4 4 5 5 5 30 121
127 5 4 5 5 2 2 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 3 4 17 3 4 3 2 12 5 4 5 5 2 2 4 27 100
128 5 4 5 5 3 3 4 29 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 4 17 4 4 3 3 14 5 4 5 5 3 3 4 29 105
129 4 5 5 4 2 4 5 29 3 5 4 5 5 22 4 2 3 4 5 18 3 2 3 4 12 4 5 5 4 2 4 5 29 110
130 5 4 4 5 3 4 5 30 5 4 3 3 3 18 4 3 4 5 5 21 5 5 4 5 19 5 4 4 5 3 4 5 30 118
131 3 4 5 3 5 3 5 28 5 4 5 4 2 20 5 2 5 4 5 21 5 5 4 5 19 3 4 5 3 5 3 5 28 116
132 5 4 5 4 4 3 4 29 5 4 4 5 4 22 4 5 2 5 5 21 5 5 5 5 20 5 4 5 4 4 3 4 29 121
133 5 4 5 4 4 5 5 32 5 5 5 4 5 24 4 4 5 4 5 22 4 5 4 5 18 5 4 5 4 4 5 5 32 128
134 3 3 4 4 4 5 5 28 4 5 5 5 5 24 3 4 2 4 5 18 5 4 2 3 14 3 3 4 4 4 5 5 28 112
135 4 5 3 4 2 4 4 26 3 4 4 5 2 18 3 3 4 3 3 16 4 4 3 4 15 4 5 3 4 2 4 4 26 101
136 4 5 4 4 3 5 4 29 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 3 3 4 4 14 4 5 4 4 3 5 4 29 111
137 5 5 4 4 3 5 5 31 4 3 3 4 5 19 3 3 4 3 5 18 5 3 4 4 16 5 5 4 4 3 5 5 31 115
138 5 5 3 4 3 2 3 25 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 4 18 3 4 3 4 14 5 5 3 4 3 2 3 25 101
139 5 5 4 5 5 5 5 34 5 5 4 4 4 22 3 4 4 5 5 21 5 5 5 4 19 5 5 4 5 5 5 5 34 130
140 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 5 4 4 22 5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 19 5 5 5 5 5 5 5 35 135
141 5 3 3 4 3 5 4 27 5 4 5 4 5 23 4 4 5 4 4 21 3 3 4 2 12 5 3 3 4 3 5 4 27 110
142 5 5 5 4 2 3 4 28 5 5 1 1 2 14 3 4 5 4 4 20 4 5 5 5 19 5 5 5 4 2 3 4 28 109
143 5 4 5 5 3 4 5 31 4 1 3 4 3 15 4 5 4 4 5 22 3 4 4 5 16 5 4 5 5 3 4 5 31 115
144 5 3 4 4 3 4 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 13 5 3 4 4 3 4 4 27 101
145 4 3 3 4 4 4 4 26 4 4 4 3 3 18 3 5 4 4 5 21 4 4 5 4 17 4 3 3 4 4 4 4 26 108
146 5 2 4 4 5 5 5 30 3 3 5 5 5 21 5 5 5 4 5 24 5 3 4 4 16 5 2 4 4 5 5 5 30 121
147 5 4 5 5 2 2 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 3 4 17 3 4 3 2 12 5 4 5 5 2 2 4 27 100
148 5 4 5 5 3 3 4 29 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 4 17 4 4 3 3 14 5 4 5 5 3 3 4 29 105
149 4 5 5 4 2 4 5 29 3 5 4 5 5 22 4 2 3 4 5 18 3 2 3 4 12 4 5 5 4 2 4 5 29 110
150 5 4 4 5 3 4 5 30 5 4 3 3 3 18 4 3 4 5 5 21 5 5 4 5 19 5 4 4 5 3 4 5 30 118
151 3 4 5 3 5 3 5 28 5 4 5 4 2 20 5 2 5 4 5 21 5 5 4 5 19 3 4 5 3 5 3 5 28 116
152 5 4 5 4 4 3 4 29 5 4 4 5 4 22 4 5 2 5 5 21 5 5 5 5 20 5 4 5 4 4 3 4 29 121
153 5 4 5 4 4 5 5 32 5 5 5 4 5 24 4 4 5 4 5 22 4 5 4 5 18 5 4 5 4 4 5 5 32 128
154 3 3 4 4 4 5 5 28 4 5 5 5 5 24 3 4 2 4 5 18 5 4 2 3 14 3 3 4 4 4 5 5 28 112
155 4 5 3 4 2 4 4 26 3 4 4 5 2 18 3 3 4 3 3 16 4 4 3 4 15 4 5 3 4 2 4 4 26 101
156 5 3 3 4 3 5 4 27 5 4 5 4 5 23 4 4 5 4 4 21 3 3 4 2 12 5 3 3 4 3 5 4 27 110
157 5 5 1 4 2 3 4 24 5 5 1 1 2 14 3 4 5 4 4 20 4 5 5 5 19 1 1 1 4 2 3 4 16 93
158 5 4 5 5 3 4 5 31 4 1 3 4 3 15 4 5 4 4 5 22 3 4 4 5 16 5 4 1 1 3 4 5 23 107
159 5 3 4 4 3 4 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 13 5 3 4 4 3 4 4 27 101























161 5 2 4 4 5 5 5 30 3 3 5 5 5 21 5 5 5 4 5 24 5 3 4 4 16 5 2 4 4 5 5 5 30 121
162 5 4 5 5 2 2 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 3 4 17 3 4 3 2 12 5 4 5 5 2 2 4 27 100
163 5 4 5 5 3 3 4 29 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 4 17 4 4 3 3 14 1 4 5 1 3 3 4 21 97
164 4 5 5 4 2 4 5 29 3 1 4 5 5 18 4 2 3 4 5 18 3 2 3 4 12 4 5 1 4 2 4 5 25 102
165 5 4 4 5 3 4 5 30 1 4 3 3 3 14 4 3 4 5 1 17 1 1 4 5 11 5 4 4 5 3 4 5 30 102
166 3 4 5 3 5 3 5 28 5 4 5 4 2 20 5 2 5 4 1 17 1 1 4 5 11 3 4 5 3 5 3 5 28 104
167 5 4 5 4 4 3 4 29 5 4 4 5 4 22 4 5 2 5 1 17 1 1 5 5 12 5 4 5 4 4 3 4 29 109
168 5 4 5 4 4 5 5 32 5 5 1 4 1 16 4 4 5 4 5 22 4 1 4 1 10 5 4 5 4 4 5 5 32 112
169 3 3 4 4 4 5 5 28 4 1 5 5 1 16 3 4 2 4 1 14 1 4 2 3 10 3 3 4 4 4 5 5 28 96
170 4 5 3 4 2 4 4 26 3 4 4 5 2 18 3 3 4 3 3 16 4 4 3 4 15 4 1 3 4 2 4 4 22 97
171 4 5 4 4 3 5 4 29 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 3 3 4 4 14 4 1 4 4 3 1 4 21 103
172 5 5 4 4 3 5 5 31 4 3 3 4 5 19 3 3 4 3 5 18 5 3 4 4 16 1 1 4 4 3 1 5 19 103
173 5 5 3 4 3 2 3 25 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 4 18 3 4 3 4 14 1 5 3 4 3 1 3 20 96
174 5 5 4 5 5 5 5 34 5 5 4 4 4 22 3 4 4 1 1 13 1 1 5 4 11 1 1 4 1 5 1 5 18 98
175 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 1 4 4 18 1 1 4 1 1 8 1 1 4 5 11 1 1 1 1 5 1 5 15 87
176 5 3 3 4 3 5 4 27 5 4 1 4 5 19 4 4 5 4 4 21 3 3 4 2 12 1 3 3 4 3 1 4 19 98
177 5 5 5 4 2 3 4 28 5 5 1 1 2 14 3 4 5 4 4 20 4 1 1 1 7 1 5 5 4 2 3 4 24 93
178 5 4 5 5 3 4 5 31 4 1 3 4 3 15 4 5 4 4 1 18 3 4 4 5 16 5 4 5 5 3 4 5 31 111
179 5 3 4 4 3 4 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 13 1 3 4 4 3 4 4 23 97
180 4 3 3 4 4 4 4 26 4 4 4 3 3 18 3 5 4 4 1 17 4 4 1 4 13 4 3 3 4 4 4 4 26 100
181 5 2 4 4 1 1 1 18 3 3 5 5 5 21 5 5 5 4 5 24 5 3 4 4 16 5 2 4 4 1 1 1 18 97
182 5 4 5 5 2 2 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 3 4 17 3 4 3 2 12 5 4 1 1 2 2 4 19 92
183 5 4 5 5 3 3 4 29 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 4 17 4 4 3 3 14 5 4 1 1 3 3 4 21 97
184 4 5 5 4 2 4 5 29 3 5 4 1 1 14 4 2 3 4 1 14 3 2 3 4 12 4 5 5 4 2 4 5 29 98
185 5 4 4 1 3 4 5 26 5 4 3 3 3 18 4 3 4 5 1 17 5 5 4 5 19 5 4 4 5 3 4 5 30 110
186 3 4 5 3 1 3 5 24 5 4 5 4 2 20 5 2 5 4 1 17 5 5 4 1 15 3 4 1 3 5 3 5 24 100
187 5 4 5 4 4 3 4 29 5 4 4 1 4 18 4 5 2 5 1 17 5 5 5 1 16 5 4 1 4 4 3 4 25 105
188 5 4 5 4 4 5 5 32 5 5 5 4 5 24 4 4 5 4 1 18 4 5 4 1 14 5 4 1 4 4 5 5 28 116
189 3 3 4 4 4 5 5 28 4 5 5 1 5 20 3 4 2 4 1 14 5 4 2 3 14 3 3 4 4 4 5 5 28 104
190 4 5 3 4 2 4 4 26 3 4 4 5 2 18 3 3 4 3 3 16 4 4 3 4 15 4 5 3 4 2 4 4 26 101
191 4 5 4 4 3 5 4 29 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 3 3 4 4 14 4 5 4 4 3 5 4 29 111
192 5 5 4 4 3 5 5 31 4 3 3 4 5 19 3 3 4 3 5 18 5 3 4 4 16 1 5 4 4 3 5 5 27 111
193 5 5 3 4 3 2 3 25 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 4 18 3 4 3 4 14 1 5 3 4 3 2 3 21 97
194 5 5 4 5 1 1 1 22 5 5 4 4 4 22 3 4 4 5 5 21 5 5 5 4 19 1 5 4 5 5 5 5 30 114
195 5 5 5 5 11 5 5 41 5 4 5 4 4 22 5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 19 1 1 1 5 5 5 5 23 129
196 5 3 3 4 3 5 4 27 5 4 5 4 5 23 4 4 5 4 4 21 3 3 4 2 12 1 3 3 4 3 5 4 23 106
197 5 5 5 4 2 3 4 28 5 5 1 1 2 14 3 4 5 4 4 20 4 5 5 5 19 1 1 1 4 2 3 4 16 97
198 5 4 5 5 3 4 5 31 4 1 3 4 3 15 4 5 4 4 5 22 3 4 4 5 16 1 4 5 5 3 4 5 27 111
199 5 3 4 4 3 4 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 13 1 3 4 4 3 4 4 23 97
200 4 3 3 4 4 4 4 26 4 4 4 3 3 18 3 5 4 4 5 21 4 4 5 4 17 4 3 3 4 4 4 4 26 108
201 5 2 4 4 1 1 5 22 3 3 1 1 1 9 5 5 5 4 5 24 5 3 4 4 16 1 2 4 4 1 1 5 18 89
202 5 4 5 5 2 2 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 3 4 17 3 4 3 2 12 1 4 5 5 2 2 4 23 96
203 5 4 5 5 3 3 4 29 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 4 17 4 4 3 3 14 5 4 5 5 3 3 4 29 105
204 4 5 5 4 2 4 5 29 3 5 4 5 5 22 4 2 3 4 5 18 3 2 3 4 12 4 1 1 4 2 4 1 17 98
205 5 4 4 5 3 4 5 30 5 4 3 3 3 18 4 3 4 1 1 13 5 5 4 5 19 5 4 4 1 3 4 1 22 102
206 3 4 5 3 5 3 5 28 5 4 5 4 2 20 5 2 5 4 1 17 1 1 4 5 11 3 4 1 3 5 3 5 24 100
207 5 4 5 4 4 3 4 29 5 4 4 5 4 22 4 5 2 5 5 21 5 5 5 5 20 5 4 5 4 4 3 4 29 121
208 5 4 5 4 4 5 5 32 5 5 5 4 5 24 4 4 5 4 5 22 4 5 4 5 18 5 4 1 4 4 5 1 24 120
209 3 3 4 4 4 5 5 28 4 5 5 5 5 24 3 4 2 4 5 18 5 4 2 3 14 3 3 4 4 4 5 1 24 108
























209 3 3 4 4 4 5 5 28 4 5 5 5 5 24 3 4 2 4 5 18 5 4 2 3 14 3 3 4 4 4 5 1 24 108
210 4 5 3 4 2 4 4 26 3 4 4 5 2 18 3 3 4 3 3 16 4 4 3 4 15 4 5 3 4 2 4 4 26 101
211 4 5 4 4 3 5 4 29 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 3 3 4 4 14 4 1 4 4 3 1 4 21 103
212 5 5 4 4 3 5 5 31 4 3 3 4 5 19 3 3 4 3 1 14 1 3 4 4 12 5 1 4 4 3 1 5 23 99
213 5 5 3 4 3 2 3 25 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 4 18 3 4 3 4 14 5 1 3 4 3 2 3 21 97
214 5 5 4 5 5 5 5 34 5 5 4 4 4 22 3 4 4 5 5 21 5 5 5 4 19 5 5 4 5 5 5 5 34 130
215 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 1 4 4 18 5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 19 5 1 5 5 5 5 5 31 127
216 5 3 3 4 3 5 4 27 5 4 1 4 5 19 4 4 5 4 4 21 3 3 4 2 12 5 3 3 4 3 5 4 27 106
217 5 5 5 4 2 3 4 28 5 5 1 1 2 14 3 4 5 4 4 20 4 5 5 5 19 5 5 5 4 2 3 4 28 109
218 5 4 5 5 3 4 5 31 4 1 3 4 3 15 4 5 4 4 1 18 3 4 4 5 16 5 4 5 5 3 4 5 31 111
219 5 3 4 4 3 4 4 27 3 3 3 4 4 17 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 13 5 3 4 4 3 4 4 27 101
220 4 3 3 4 4 4 4 26 4 4 4 3 3 18 3 5 4 4 5 21 4 4 5 4 17 4 3 3 4 4 4 4 26 108



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 5 3 3 4 3 5 5 3 3 34 4 3 5 4 3 5 5 3 3 35 69
2 5 5 5 4 2 3 5 5 5 39 4 2 3 4 2 3 5 5 5 33 72
3 5 4 5 5 3 4 5 4 5 40 5 3 4 5 3 4 5 4 5 38 78
4 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 69
5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 66
6 5 2 4 4 5 5 5 2 4 36 4 5 5 4 5 5 5 2 4 39 75
7 5 4 5 5 2 2 5 4 5 37 5 2 2 5 2 2 5 4 5 32 69
8 5 4 5 5 3 3 5 4 5 39 5 3 3 5 3 3 5 4 5 36 75
9 4 5 5 4 2 4 4 5 5 38 4 2 4 4 2 4 4 5 5 34 72
10 5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 75
11 3 4 5 3 5 3 3 4 5 35 3 5 3 3 5 3 3 4 5 34 69
12 5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 75
13 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 81
14 3 3 4 4 4 5 3 3 4 33 4 4 5 4 4 5 3 3 4 36 69
15 4 5 3 4 2 4 4 5 3 34 4 2 4 4 2 4 4 5 3 32 66
16 4 5 4 4 3 5 4 5 4 38 4 3 5 4 3 5 4 5 4 37 75
17 5 5 4 4 3 5 5 5 4 40 4 3 5 4 3 5 5 5 4 38 78
18 5 5 3 4 3 2 5 5 3 35 4 3 2 4 3 2 5 5 3 31 66
19 5 5 4 5 5 5 5 5 4 43 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 87
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 90
21 5 3 3 4 3 5 5 3 3 34 4 3 5 4 3 5 5 3 3 35 69
22 5 5 5 4 2 3 5 5 5 39 4 2 3 4 2 3 5 5 5 33 72
23 5 4 5 5 3 4 5 4 5 40 5 3 4 5 3 4 5 4 5 38 78
24 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 69
25 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 66
26 5 2 4 4 5 5 5 2 4 36 4 5 5 4 5 5 5 2 4 39 75
27 5 4 5 5 2 2 5 4 5 37 5 2 2 5 2 2 5 4 5 32 69
28 5 4 5 5 3 3 5 4 5 39 5 3 3 5 3 3 5 4 5 36 75
29 4 5 5 4 2 4 4 5 5 38 4 2 4 4 2 4 4 5 5 34 72
30 5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 75




























28 5 4 5 5 3 3 5 4 5 39 5 3 3 5 3 3 5 4 5 36 75
29 4 5 5 4 2 4 4 5 5 38 4 2 4 4 2 4 4 5 5 34 72
30 5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 75
31 3 4 5 3 5 3 3 4 5 35 3 5 3 3 5 3 3 4 5 34 69
32 5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 75
33 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 81
34 3 3 4 4 4 5 3 3 4 33 4 4 5 4 4 5 3 3 4 36 69
35 4 5 3 4 2 4 4 5 3 34 4 2 4 4 2 4 4 5 3 32 66
36 4 5 4 4 3 5 4 5 4 38 4 3 5 4 3 5 4 5 4 37 75
37 5 5 4 4 3 5 5 5 4 40 4 3 5 4 3 5 5 5 4 38 78
38 5 5 3 4 3 2 5 5 3 35 4 3 2 4 3 2 5 5 3 31 66
39 5 5 4 5 5 5 5 5 4 43 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 87
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 90
41 5 3 3 4 3 5 5 3 3 34 4 3 5 4 3 5 5 3 3 35 69
42 5 5 5 4 2 3 5 5 5 39 4 2 3 4 2 3 5 5 5 33 72
43 5 4 5 5 3 4 5 4 5 40 5 3 4 5 3 4 5 4 5 38 78
44 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 69
45 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 66
46 5 2 4 4 5 5 5 2 4 36 4 5 5 4 5 5 5 2 4 39 75
47 5 4 5 5 2 2 5 4 5 37 5 2 2 5 2 2 5 4 5 32 69
48 5 4 5 5 3 3 5 4 5 39 5 3 3 5 3 3 5 4 5 36 75
49 4 5 5 4 2 4 4 5 5 38 4 2 4 4 2 4 4 5 5 34 72
50 5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 75
51 3 4 5 3 5 3 3 4 5 35 3 5 3 3 5 3 3 4 5 34 69
52 5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 75
53 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 81
54 3 3 4 4 4 5 3 3 4 33 4 4 5 4 4 5 3 3 4 36 69
55 4 5 3 4 2 4 4 5 3 34 4 2 4 4 2 4 4 5 3 32 66
56 4 5 4 4 3 5 4 5 4 38 4 3 5 4 3 5 4 5 4 37 75
57 5 5 4 4 3 5 5 5 4 40 4 3 5 4 3 5 5 5 4 38 78
58 5 5 3 4 3 2 5 5 3 35 4 3 2 4 3 2 5 5 3 31 66
59 5 5 4 5 5 5 5 5 4 43 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 87



























61 5 3 3 4 3 5 5 3 3 34 4 3 5 4 3 5 5 3 3 35 69
62 5 5 5 4 2 3 5 5 5 39 4 2 3 4 2 3 5 5 5 33 72
63 5 4 5 5 3 4 5 4 5 40 5 3 4 5 3 4 5 4 5 38 78
64 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 69
65 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 66
66 5 2 4 4 5 5 5 2 4 36 4 5 5 4 5 5 5 2 4 39 75
67 5 4 5 5 2 2 5 4 5 37 5 2 2 5 2 2 5 4 5 32 69
68 5 4 5 5 3 3 5 4 5 39 5 3 3 5 3 3 5 4 5 36 75
69 4 5 5 4 2 4 4 5 5 38 4 2 4 4 2 4 4 5 5 34 72
70 5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 75
71 3 4 5 3 5 3 3 4 5 35 3 5 3 3 5 3 3 4 5 34 69
72 5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 75
73 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 81
74 3 3 4 4 4 5 3 3 4 33 4 4 5 4 4 5 3 3 4 36 69
75 4 5 3 4 2 4 4 5 3 34 4 2 4 4 2 4 4 5 3 32 66
76 4 5 4 4 3 5 4 5 4 38 4 3 5 4 3 5 4 5 4 37 75
77 5 5 4 4 3 5 5 5 4 40 4 3 5 4 3 5 5 5 4 38 78
78 5 5 3 4 3 2 5 5 3 35 4 3 2 4 3 2 5 5 3 31 66
79 5 5 4 5 5 5 5 5 4 43 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 87
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 90
81 5 3 3 4 3 5 5 3 3 34 4 3 5 4 3 5 5 3 3 35 69
82 5 5 5 4 2 3 5 5 5 39 4 2 3 4 2 3 5 5 5 33 72
83 5 4 5 5 3 4 5 4 5 40 5 3 4 5 3 4 5 4 5 38 78
84 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 69
85 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 66
86 5 2 4 4 5 5 5 2 4 36 4 5 5 4 5 5 5 2 4 39 75
87 5 4 5 5 2 2 5 4 5 37 5 2 2 5 2 2 5 4 5 32 69
88 5 4 5 5 3 3 5 4 5 39 5 3 3 5 3 3 5 4 5 36 75



























90 5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 75
91 3 4 5 3 5 3 3 4 5 35 3 5 3 3 5 3 3 4 5 34 69
92 5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 75
93 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 81
94 3 3 4 4 4 5 3 3 4 33 4 4 5 4 4 5 3 3 4 36 69
95 4 5 3 4 2 4 4 5 3 34 4 2 4 4 2 4 4 5 3 32 66
96 4 5 4 4 3 5 4 5 4 38 4 3 5 4 3 5 4 5 4 37 75
97 5 5 4 4 3 5 5 5 4 40 4 3 5 4 3 5 5 5 4 38 78
98 5 5 3 4 3 2 5 5 3 35 4 3 2 4 3 2 5 5 3 31 66
99 5 5 4 5 5 5 5 5 4 43 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 87
100 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 89
101 5 3 3 4 3 5 5 3 3 34 4 3 5 4 3 5 5 3 3 35 69
102 5 5 5 4 2 3 5 5 5 39 4 2 3 4 2 3 5 5 5 33 72
103 5 4 5 5 3 4 5 4 5 40 5 3 4 5 3 4 5 4 5 38 78
104 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 69
105 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 66
106 5 2 4 4 5 5 5 2 4 36 4 5 5 4 5 5 5 2 4 39 75
107 5 4 5 5 2 2 5 4 5 37 5 2 2 5 2 2 5 4 5 32 69
108 5 4 5 5 3 3 5 4 5 39 5 3 3 5 3 3 5 4 5 36 75
109 4 5 5 4 2 4 4 5 5 38 4 2 4 4 2 4 4 5 5 34 72
110 5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 75
111 3 4 5 3 5 3 3 4 5 35 3 5 3 3 5 3 3 4 5 34 69
112 5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 75
113 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 81
114 3 3 4 4 4 5 3 3 4 33 4 4 5 4 4 5 3 3 4 36 69
115 4 5 3 4 2 4 4 5 3 34 4 2 4 4 2 4 4 5 3 32 66
116 4 5 4 4 3 5 4 5 4 38 4 3 5 4 3 5 4 5 4 37 75
117 5 5 4 4 3 5 5 5 4 40 4 3 5 4 3 5 5 5 4 38 78
118 5 5 3 4 3 2 5 5 3 35 4 3 2 4 3 2 5 5 3 31 66


























120 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 90
121 5 3 3 4 3 5 5 3 3 34 4 3 5 4 3 5 5 3 3 35 69
122 5 5 5 4 2 3 5 5 5 39 4 2 3 4 2 3 5 5 5 33 72
123 5 4 5 5 3 4 5 4 5 40 5 3 4 5 3 4 5 4 5 38 78
124 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 69
125 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 66
126 5 2 4 4 5 5 5 2 4 36 4 5 5 4 5 5 5 2 4 39 75
127 5 4 5 5 2 2 5 4 5 37 5 2 2 5 2 2 5 4 5 32 69
128 5 4 5 5 3 3 5 4 5 39 5 3 3 5 3 3 5 4 5 36 75
129 4 5 5 4 2 4 4 5 5 38 4 2 4 4 2 4 4 5 5 34 72
130 5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 75
131 3 4 5 3 5 3 3 4 5 35 3 5 3 3 5 3 3 4 5 34 69
132 5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 75
133 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 81
134 3 3 4 4 4 5 3 3 4 33 4 4 5 4 4 5 3 3 4 36 69
135 4 5 3 4 2 4 4 5 3 34 4 2 4 4 2 4 4 5 3 32 66
136 4 5 4 4 3 5 4 5 4 38 4 3 5 4 3 5 4 5 4 37 75
137 5 5 4 4 3 5 5 5 4 40 4 3 5 4 3 5 5 5 4 38 78
138 5 5 3 4 3 2 5 5 3 35 4 3 2 4 3 2 5 5 3 31 66
139 5 5 4 5 5 5 5 5 4 43 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 87
140 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 90
141 5 3 3 4 3 5 5 3 3 34 4 3 5 4 3 5 5 3 3 35 69
142 5 5 5 4 2 3 5 5 5 39 4 2 3 4 2 3 5 5 5 33 72
143 5 4 5 5 3 4 5 4 5 40 5 3 4 5 3 4 5 4 5 38 78
144 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 69
145 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 66
146 5 2 4 4 5 5 5 2 4 36 4 5 5 4 5 5 5 2 4 39 75
147 5 4 5 5 2 2 5 4 5 37 5 2 2 5 2 2 5 4 5 32 69
148 5 4 5 5 3 3 5 4 5 39 5 3 3 5 3 3 5 4 5 36 75
149 4 5 5 4 2 4 4 5 5 38 4 2 4 4 2 4 4 5 5 34 72


























150 5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 75
151 3 4 5 3 5 3 3 4 5 35 3 5 3 3 5 3 3 4 5 34 69
152 5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 75
153 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 81
154 3 3 4 4 4 5 3 3 4 33 4 4 5 4 4 5 3 3 4 36 69
155 4 5 3 4 2 4 4 5 3 34 4 2 4 4 2 4 4 5 3 32 66
156 5 3 3 4 3 5 5 3 3 34 4 3 5 4 3 5 5 3 3 35 69
157 5 5 5 4 2 3 5 5 5 39 4 2 3 4 2 3 5 5 5 33 72
158 5 4 5 5 3 4 5 4 5 40 5 3 4 5 3 4 5 4 5 38 78
159 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 69
160 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 66
161 5 2 4 4 5 5 5 2 4 36 4 5 5 4 5 5 5 2 4 39 75
162 5 4 5 5 2 2 5 4 5 37 5 2 2 5 2 2 5 4 5 32 69
163 5 4 5 5 3 3 5 4 5 39 5 3 3 5 3 3 5 4 5 36 75
164 4 5 5 4 2 4 4 5 5 38 4 2 4 4 2 4 4 5 5 34 72
165 5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 75
166 3 4 5 3 5 3 3 4 5 35 3 5 3 3 5 3 3 4 5 34 69
167 5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 75
168 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 81
169 3 3 4 4 4 5 3 3 4 33 4 4 5 4 4 5 3 3 4 36 69
170 4 5 3 4 2 4 4 5 3 34 4 2 4 4 2 4 4 5 3 32 66
171 4 5 4 4 3 5 4 5 4 38 4 3 5 4 3 5 4 5 4 37 75
172 5 5 4 4 3 5 5 5 4 40 4 3 5 4 3 5 5 5 4 38 78
173 5 5 3 4 3 2 5 5 3 35 4 3 2 4 3 2 5 5 3 31 66
174 5 5 4 5 5 5 5 5 4 43 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 87
175 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 90
176 5 3 3 4 3 5 5 3 3 34 4 3 5 4 3 5 5 3 3 35 69
177 5 5 5 4 2 3 5 5 5 39 4 2 3 4 2 3 5 5 5 33 72
178 5 4 5 5 3 4 5 4 5 40 5 3 4 5 3 4 5 4 5 38 78
179 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 69
180 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 66
181 5 2 4 4 5 5 5 2 4 36 4 5 5 4 5 5 5 2 4 39 75
182 5 4 5 5 2 2 5 4 5 37 5 2 2 5 2 2 5 4 5 32 69
183 5 4 5 5 3 3 5 4 5 39 5 3 3 5 3 3 5 4 5 36 75
184 4 5 5 4 2 4 4 5 5 38 4 2 4 4 2 4 4 5 5 34 72
185 5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 75
186 3 4 5 3 5 3 3 4 5 35 3 5 3 3 5 3 3 4 5 34 69
187 5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 75
188 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 81
189 3 3 4 4 4 5 3 3 4 33 4 4 5 4 4 5 3 3 4 36 69
190 4 5 3 4 2 4 4 5 3 34 4 2 4 4 2 4 4 5 3 32 66
191 4 5 4 4 3 5 4 5 4 38 4 3 5 4 3 5 4 5 4 37 75
192 5 5 4 4 3 5 5 5 4 40 4 3 5 4 3 5 5 5 4 38 78
193 5 5 3 4 3 2 5 5 3 35 4 3 2 4 3 2 5 5 3 31 66
194 5 5 4 5 5 5 5 5 4 43 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 87
195 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 90
196 5 3 3 4 3 5 5 3 3 34 4 3 5 4 3 5 5 3 3 35 69
197 5 5 5 4 2 3 5 5 5 39 4 2 3 4 2 3 5 5 5 33 72
198 5 4 5 5 3 4 5 4 5 40 5 3 4 5 3 4 5 4 5 38 78
199 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 69
200 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 66
201 5 2 4 4 5 5 5 2 4 36 4 5 5 4 5 5 5 2 4 39 75






















203 5 4 5 5 3 3 5 4 5 39 5 3 3 5 3 3 5 4 5 36 75
204 4 5 5 4 2 4 4 5 5 38 4 2 4 4 2 4 4 5 5 34 72
205 5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 75
206 3 4 5 3 5 3 3 4 5 35 3 5 3 3 5 3 3 4 5 34 69
207 5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 75
208 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 81
209 3 3 4 4 4 5 3 3 4 33 4 4 5 4 4 5 3 3 4 36 69
210 4 5 3 4 2 4 4 5 3 34 4 2 4 4 2 4 4 5 3 32 66
211 4 5 4 4 3 5 4 5 4 38 4 3 5 4 3 5 4 5 4 37 75
212 5 5 4 4 3 5 5 5 4 40 4 3 5 4 3 5 5 5 4 38 78
213 5 5 3 4 3 2 5 5 3 35 4 3 2 4 3 2 5 5 3 31 66
214 5 5 4 5 5 5 5 5 4 43 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 87
215 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 90
216 5 3 3 4 3 5 5 3 3 34 4 3 5 4 3 5 5 3 3 35 69
217 5 5 5 4 2 3 5 5 5 39 4 2 3 4 2 3 5 5 5 33 72
218 5 4 5 5 3 4 5 4 5 40 5 3 4 5 3 4 5 4 5 38 78
219 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 69
220 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 66
221 5 2 4 4 5 5 5 2 4 36 4 5 5 4 5 5 5 2 4 39 75




